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Неустанно бороться 
за высокий урожай 
В Сюльшлвхтве районов! нашего края 
сов зерновых колосовых культур за­
кончен. Передовые районы переключа­
ют силы на проведение летних сель­
скохозяйственных [>а6от. Развертывает­
ся вспашка паров, прополка посе­
вов от сориякоп. борьба с сельско­
хозяйственными вредителями, подго­
товка к сенокосу и уборке урожая. 
Всем районам, в том- числе и север­
ным, необходимо теперь как
 1
 можно 
скорее закончить сев всех культур, 
включая и поздние. Медлить дальше в 
окончанием этой работы — преступле­
ние. Малейшая затяжка сева приве 
дет к потере у р о ж а я , к уменьшению 
доходности колхозов и колхозников. 
Нельзя также забывать, что промед­
ление с окончанием сева отразится 
на всех работах, связанны* с борьбой 
за высокий урожай. 
Запоздавшая веска требует от нас 
особенно напряженной борьбы за со­
здание всех условий для получения 
высокого, обильного урожая. Огромное 
значение приобретает организация 
ухода за песетами. Колхозы и совхозы 
нашего края имеют все условия для 
гот. чтобы вырастить и собрать хо­
роший угрожай. Сев произведен по 
влажной земле. Обработка почвы в ны­
нешнем году была хорошая, как никог­
да раньше Большинство паров и зяби 
в этом голу, как правило, не только 
хорошо проборонивалось, но и тщатель­
но культивировалось. 
Социалистическое соревнование име-
ни 20-летия Великой Октябрьской ре­
волюции вызвало большую активпо-ть 
в широких массах колхозников, рабо­
чих МТС н совхозов. В нынешнем го­
ду в крас найдется немного колхозов, 
где нет стахановского звена, ставяще­
го своей полью вырастить занечатель-
мый урожай. 
Нельзя, однако, думать, что хороший 
урожай придет самотеком. Даже если 
сев проведен хорошо, в сжатые сроки, 
при высокой атротехяике, надо еще 
приложим, мною труда, чтобы выра­
стить действительно отличный урожай 
Успех борьбы за высокий урожай ре­
шит организация уюда за посевами 
Необходимо, прежде всего во-время 
очистить совхозные и колхозные поля 
от злейшего бича урожая — горня­
ков. Нет ничего гибельнее, как проя­
вить беспечность, малейшую медли­
тельность в этом весьма ответствен­
ном деле. Между тем. сигналы, с виде 
тольствующие об отсутствии тревоги 
за урожай, уже начипают поступать. 
На полях Шкпуновского зерносовхо­
за сорняки глушат посевы. Всходы 
пшеницы с трудом пробиваются через 
густые заросли полыни. Такую же кар­
тину можно наблюдать на полях мно­
гих колхозов Локтевского, Зменногор , 
ского и других районов. 
Другая важнейшая задача — кто 
организация борьбы с сельскохозяйст­
венными вредителями. Для посевов они 
представляют большую опасность. В , 
Ребрихинском и Мамонтовском районах 
г.ельхозвроднтели уже успели нанести 
большой ущерб колхозам. В то же вре­
мя к борьбе с этими врагами урожая 
подготовились плохо. Яды продолжаю! 
еще лежать в складах сельхозенабже-
ния. провален и сорван ремонт орудий 
по борьбе с сельскохозяйственными 
вредителями. Нет борьбы с сельскохо­
зяйственными вредителями и на свои 
ловичных плантациях. В Локтевскоч 
районе в некоторых колхозах погуб­
лена значительная часть посевов свек­
лы. 
Свеклосеющие районы запаздывают 
с развертыванием обработки посевов 
сахарной свеклы. Многие колхозы Алсй-
ского района | большим опозданием 
приступили к шаровке. В колхозах, об­
служиваемых Белоярской машинно-
тракторной станцией, Барнаульского 
района, растеряли ручные мотыги и 
прочие мелкие орудия для обработка 
плантации. , 
Исключительное внимание должно 
быть сейчас уделено проведению под­
кормки пшеницы, сахарной свеклы, 
подсолнуха и других культур, полив­
ке посевов па участках стахановских 
звеньев. Надо ли доказывать, что эти, 
меры в борьбе за высокий урожай име 
ют исключи тыльное зпачение. Однако 
не видно, чтобы колхозы и земельны» 
органы проявили тревогу и нужную 
поворотливость в подготовке к этим 
мерам. 
Уже сейчас, надо заботиться о высо­
ком урожае будущего года — первой
1 
года третьей пятилетки. Необходимы 
отличные, во-время поднятые пары. 
Как правило, в нынешнем году под па­
ры нужно внести навоз и другие удоб­
рения. Не допуская передышки, так 
называемого «междупарья», колхозы и 
совхозы должны полным ходом развер 
нуть заготовку паров. Все колхозы и 
совхозы должны соревноваться за вы­
полнение и перевыполнение плана па­
ре вспашки. 
Не за горами уборка урожая. Гото­
виться к ней падо ужо сейчас. Этот 
ответственный период в сельском хо­
зяйстве мы должны встретить во все­
оружии. Нужно хорошо отремонтиро­
вать комбайны и другие уборочные ма­
шины, подготовить отличных водите­
лей этих машин. Уборка урожая в этом 
году будет проходить в весьма трудных 
условиях. Дело чести всех колхозов, 
совхозов. МТС и районов так подгото­
виться к уборке, чтобы провести ое об­
разцово при любой погоде. 
ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИТЕСЬ! 
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Советская воздушная эскадра вылетела со станции „Северный полюс". 
На дрейфующей льдине в центре полярного бассейна остались для 
научной работы четыре отважных сына великой социалистической родины 
Зимовщики полярной станции на дрейфующей льдине (слева направо): тт. Папанмк, Кренкель, Федоров и Ширшав. 
ПЕРЕД ОБРАТНЫМ Р Е Й С О М 
Главсевморпуть, 7АСС1 
Северный полюс, 5 июня (по радио). 
Несмотря на недостаток людей для 
окончательной расчистки аэродрома. Ма-
зурук, посоветовавшись с нами СМ радио-
гол офону. решил (вылететь самостоя­
тельно, не требуя помощи. В 6 часов 
28 минут утра он поднялся в воздух, в • 
7 часов 12 манут прекрасно сел на аэро­
дроме лагеря. Теперь всо самолеты 
вновь вместе. Всо грузы доставлены. 
Всего четырьмя самолетами для стан­
ции Папаннна привезено 10 тысяч кило­
граммов разного груза. 
Устанавливается большая гидрологи­
ческая лебедка. Подготовляем изморен и о 
глубин океана. 
„Правда', „Известия" 
С о. Рудольфа вылетел Крузе на 
«Р-5» для разведии погоды к нашему 
обратному полету. 
Чтобы взять больше груза зимовщи 
вам, мы ограничили себя небольшим за­
пасом бензина. Часть его израсходована 
при перелетах со льдины на льдину. Ни 
обратный путь, в случае встречного 
негра, горючего может ногватить. Боль­
шой беды в этом нет. Разработали 
плен. В этом случае две машины садят­
ся и» льду около 85 градуса, а две 
других доходят до о. Рудольфа и ггрит-
зят оттуда беезин для первых. 
О. Ю. ШМИДТ. 
ПОДРОБНОСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
САМОЛЕТОВ 
(По радиограммам О . Ю . Шмидта) 
С СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА-НА ОСТРОВ РУДОЛЬФА 
Главсевморпуть—Янсону,Бергавинову, ТАСС, .Правда", .Известия' 
ОС/ПРОВ РУДОЛЬФА. 0 июня. 10 ча-
001 16 минут. (По радио). 
В ночь на 6 июня закончили все ра­
боты по устройству полярной станции. 
В 2 часа ночи под ослепительным по­
лярным солнцем торжественным митин­
гом официально открыли полярную стан 
цию на льду т центре Арктики. С огром­
ным под'емом подытожили оеаультаты 
проделанной работы, приняли текст- ра-
количестве. Алексеев вызвался сесть а 
пути, -чтобы дождаться бензина. С 
целью разве дни в районе 85 градуса, 
ночью был направлен самолет «Р-5» с 
.летчиком Крузе, который благополучно 
сел и сообщал нам погоду. Алексеев в 
находившийся на его самолет? мой за­
меститель Шевелев, видя, что бензина 
иелватит, несмотря на .попутный ве­
тер, приняли с моего согласия решение 
порта на имя товарищей Сталина и Мо- спустился под облачность и накать ме-
логова. Под'емом советского флага, са- \ сто для посадки. Простились по радио-
лютом и возгласами «ура!> в честь то- I телефону. Остальные три самолета пош-
варища Сталина закончился наш корот- ли дальше. 
кий митинг. Тем временем моторы у?се | Спирин привел отряд точно к острову 
прогревались, все было готово к отлету. Рудольфа. Погода здесь была перемен-
В 3 часа 37 минут все четыре самоле- ной. аэродром — под туманом, но в мо­
та были в воздухе после короткого, но мент прилета .временно прояснилось, и 
горячего прощания с четырьмя полярни- мы благополучно сели на островной 
камн, остающимися на льдине для науч­
ной работы мирового значения. Мы 
покинули полюс с чувством радости и, 
имеете с тем. с некотппум невольным 
ожалением. Полюс оказался гостепри­
имным по отношению к советской экспе­
диции. 
Обратный полет шел вполне успешно 
под мастерским водительством наших 
героевчтетчиков. Летели над облаками. 
'зк л уже сообщал, мы не .могли дать 
бензину на все самолеты а достаточном 
аэродром. Тут же удалось установить 
связь с самолетом Алексеева. По сооб­
щению Шмелева, лед у 85 градуса ока­
зался непригодным. Пошли в поисках в 
сторону. Наконец Алексеев выбрал луч­
шую из плохих льдин и мастерски по­
садил самолет без царапины. Сейча: 
экипаж его самолета расчищает свой им­
провизированный аэродром, а мы на 
острове Рудольфа, готовим самолет для 
доставки ему бензин*. 
О. Ю. ШМИДТ. 
В ночь на п нюня небо над полюсом 
было затянуто облавами. Метеорологи­
ческие условия явно но блатхягриятство-
вали полету. Во втором часу ночи на­
ступило улучшение — в облаках появи­
лись разрывы, поназалось яркое по­
лярное солнце. Этим ас замедляли вос-
нольэавалч/гя муИИИМ тяжелых воздуш­
ных кораблей. Начала- ь подготовка И 
старту... 
С острова Рудольфа на еялккзете 
«Р-5» вылетел на разведку погоды лет­
чик Крузе. Погода не улучшалась. Ни­
кто из полярников яе ожидал, что от-
рвалоные завоеватели полюса в таких ус­
ловиях вылетят в обратный рейс с ог-
I рапиченным запасом горючего. Но на 
полярных оадпоетанциях внимательно 
прислушивались к станции «Створный 
полюс». 
'Неожиданно в три часа 38 минут ше­
стого нюня дежурный диспетчер Ди«-
соновското радиоцентра услышал в эфи­
ре .позывные самолета Водопьянов». С 
флагманского корабля радировали: 
«Мы — в воздухе». 
Вслед за этим на остроае Диксон бы­
ла принята радиограмма О. Ю. Шмидт, 
1 ю д т в е р ж д а ю щ а я о вылете воздушно!) 
эскадры: 
«Москва — Норд. Копия Рудольф — 
Либииу. 
В 3 часа 30 минут поднялся в об 
ратный путь флагманский ' самолет 
Водопьянова. 
В 3 часа 37 минут все четыре само­
лета были в воздухе и легли на курс. 
Шмидт» 
(В четыре часа утра, после получения 
этой радиограммы • (Москве, начальник 
радиослужбы Главеевмортгути тсв. Во­
робьев вызвал по радиотелеграфу ост­
ров Диксон и запросил — держит ли он 
связь с самолетами. 
С острова ответили, что держат по­
стоянную радиосвязь с РВ (самолетом 
Водопьянова) на волне 625 метров. Дру­
гих самолетов пока не слышат. 
В 4 часа 37 минут иа Диксоне приши­
ли новую радиограмму с флагманского 
корабля, адресованную радиостанции 
острова Рудольфа. 
«Рудольф, я вас слушаю, но рабо­
тать не могу. Слушаю радиомаяк». 
Около пяти часов с Диксона в Москву 
сообщили, что ими принята следующая 
радиограмма начальника акелсдицим 
0. Ю. Шмидта: 
«В 4часа 48 минут вышли на мери­
диан Рудольфа. Широта 88 градусов. 
Идем на высоте 1200 метрон над обли­
ками с редкими разрывами. Ветер по­
путный». 
Вслед за этой радиограммой последо­
вали новые: 
'...Црошли 86 градус. 45 минут гаи-
роты. Идем хорошо, над сплошными 
облаками на «л* ого 2000 метров. 
Шмндт» 
«...Достигли широты 85 градусов. 
Самолет «СССР Н-172». пилотируемый 
Алексеевым, по заранее условленному 
плану, «пустился под облака искать 
место для посадки, где он будет ждать 
бензила. Остальные три сомолета про­
должают путь. Шмидт». 
В 8 часов 23 минуты на острове Дик­
сон вновь слышали радиостанцию само­
лета Водопьянова. О. Ю. Шмндт н среда -
вал: 
«Мы видим остров Рудольфа. Его 
восточная часть открыта». 
Через 12 минут с, корабля радировали: 
«•Погоду не давать. Все ясно. Видим 
вас. Продолжайте работать радиомая­
ком». 
И затем: 
«Идем ла посадку. До свиданья». 
В 9 часов в Главном управлении Се­
верного морского пути получено с ост­
рова Рудольфа сообщение: 
«Самолеты Водопьянова. Молокова и 
Мазурука благополучно сели». 
В 10 часов с острот Диксон сообщи­
ли, что Алексеев благополучно посадил 
самолет на льдину и что остров Ру­
дольфа уже установил с ним радио­
связь. 
Протест против варварской бомбардировки Альмерии 
Нота испанского правительства Англии 
ПАРИЖ, 4 июня. (ТАОС). 
Агентство Гавас передает из Вален­
сии текст ноты, переданной .испанским 
!гравительством поверенному в делах 
Англии в Испании. 
Нота гласит: «Последние агрессивные 
действия германского флота привлек."!и 
к себе особое внимание правитель ~г на 
республики. При рассмотрении этих ак­
тов агрессии испанское правительство 
ни на минуту не аабывало о своем на­
мерении, о котором часто заявлял», - -
не осложнять международного положе­
ния. При вступлении в действие плана 
контроля и в других случаях правитель-
:т.-аэ подчеркивало, что с правовой точ­
ки зрения чудовищно такое положение, 
при котором законное правительство 
ставится на одну доску с группой мя­
тежников, поднявших оружие против го 
су-дарственной .власти. > 
Но правительство республики никогда 
не думало и не могло допустить, что 
применение плана контроля повлекло 
бы за собой какое бы то ни было на­
рушение суверенных прав испанского 
правительства. Оно подчеркнуло это в 
ноте, посланной 25 марта английскому 
правительству. Оно отстаивало среди 
СВОИХ прочих прав право преследовать 
мятежников на суше, на море и в воз­
духе, всюду, где их могут настигнуть 
силы исп'ппсого республиканского пра­
вительства. При этом действующие ли­
ца или зрители, более или менее за­
интересованные в победе мятежников, не 
должны были иметь .возможность содей­
ствовать мятежникам, н этим действую­
щим лицам или зрителям не должно 
было быть гарантирсвано отсутствие 
риска. В этих целях с самого начала во­
енного мятежа правительство реопубли-
кн В ряде распоряжений об'явило зона­
ми военных дейаствий побережье Пире­
неи' кого полуострова, острова и терри­
тории, находящиеся пол его суверени­
тетом, а также Протекторат Испанской 
Марокко (декреты совета министров от 
10, 11, 18 Я 30 августа 1936 г.). Факты 
впоследствии оправдали подозрения и 
опасения, 'которые выразило вешаяское 
правительство при рассмотрении плана 
контроля. В результате применения пла­
на контроля, из факта преступной агрес­
сии некоторых германских судов против 
Альмерии, возник серьезный конфликт, 
угрожающий Бароне и Испании и уг­
лубляющий траур Испании. Это, однако, 
нисколько не удивило испанское пра­
вительство. То, что раньше являлось 
скрытой агрессией, стало тетерь всем 
очевидной жестокой действительностью. 
В связи со ;всем вышесказанным, напа­
дение на Альмершо не может не быть ак­
том, но поводу которого нужно требо­
вать правосудия. 
Фазы последнего конфликта следую­
щие: 
1-я фаза. Обмен телеграммами между 
адмиралом Фетелем (который именует 
себя командующим германского флота 
в испанских водах) и испанским мини­
стром национальной «бороны. В этих 
телеграммах с ясностью обрисовывается 
план преднамеренной агрессии. Этот 
обмен телеграммами составляет кон­
траст с перепиской испанского министер­
ства национальной обороны с •,оперен­
ным в делах Великобритании, которая 
велась в результате налета' испанских 
воздушных с ил на морскую базу у 
Пальмы иа острове Майорка. Ом справ­
ляет контракт также с позицией, заня­
той французским правительством пос­
ле того, крк французский самолет, со-
яершгвпшй рейс Влйояиа-Бильбао, под­
вергся атаке самолетов мятежников а 
также и после того, как город Сербер 
был обстрелян самолетами мятежников 
из пулеметов. 
2-я фаза. Акт агрессии в отношении 
испанских республиканских самолетов, 
совершонный в испанских водах у ост­
рова Ивиса. находящегося в руках мя­
тежников. Непал окне самолеты вынуж-
1
 доны были ответить надлежащим об­
разом — результаты этого ответа те-
; перь известны — на этот акт агрессин, 
! совершонный броненосном «Дейчланд», 
акт агрессии, который не становятся 
менее преступным от того, что о нем 
было предупреждено заранее. Этот ин­
цидент изображается германским пра­
вительством в искаженном виде, а имен­
но, как преднамеренная агрессия испан­
ской авиации. Это делается с той целью, 
чтобы Германия могла отказаться от 
участия в работах комитета по невме­
шательству. Германская версия была 
сочтена правдоподобной некоторыми ми­
нистерствами иностранных дел. Вот 
факты, как они были на, самом деле: 
броненосец «Дейчланд» стоял на якоре 
в порту Ивиса, следовательно, в водах, 
находящихся под испанской юрисдик­
цией, в момент, когда два испанских 
самолета совершали разведывательный 
полет. Эти самолеты, летая над «Дейч­
ланд», были обстреляны зенитными ба­
тареями броненосца. .Наличие этого фак­
та не может подвергнуть сомнению то, 
что. кале утверждает командир герман­
ского корабля, экипаж быт на отдыхе. 
•И.вестно, на с е л о м Деле, что в зона 
шейных действий батареи, установлен­
ные на кораблях, не могут не быть гото 
выми л любой момент открыть огонь, 
и это особенно относится к германским 
кораблям, командиры которых нагло за­
являли, что, когда испанский самолет 
появится поблизости от них, они при­
мут «надлежащие м е р ы » . Испанские 
самолеты ответили, как подобало, на 
I агрессию германского броненосца. 
Германское правительство утвержда­
ет, что корабли, о которых идет речь, 
выполняли в тот момент функции конт­
роля по поручению Лондоне];ого коми 
тета. Установить, соответствует ли это 
утверждение действительности, является 
борегов, и что, 
Балеахюких ост-
пор учен герман-
же германский 
делом самого комитета.' Испанское пра­
вительство, во всяком случае, считает 
нужным отметить, что, согласно прави­
лам, выработанным Лондонским .комите­
том, контроль должен осуществляться 
на расстоянии, отнюдь но меньшем, чем 
10 миль от испанских 
кроме того, контроль у 
рспов никогда не был 
скому флоту. К тому 
флот был специально предупрежден, что 
для пополнения запасов топлива ему 
отведены порты в Алжире. 
3-я фаза. События 'величайшего зна­
чения, при которых была проявлена 
редкая жостокость, в именно неслыхан­
ная и подлая агрессин, предпринятая 
германскими 'кораблями на пород и по;гг 
Альмерии, в результате которой насчи­
тываются десятки жертв среди мирного 
населении — среди женщин и детей, не 
говоря ужо о значительных материаль­
ных убытках. 1,сч>мпис."кое правительство 
утворждает, булто иа инцидента, после­
довавшего за агрессией броненосца 
«Дейчланд» .против наших самолетов, 
для Гормалки .вытекает право репресса­
лий. Такое поведение, пряшгмин «о зни-
1 мание принципы, которыми оно вдох­
новлялось, означало бы серьезнейшую 
опаснюсть для дела мира в Евроло В 
находится • полном противоречии о 
спокойным поведением Испанской респуб­
лики парен лицам повторных актов аг­
рессии, об'еятом которых она являлась. 
Испанское правительство заявляет 
следующее: во-первых, испанское ира-
витольство протестует против варвар­
ской агрессии, выразившейся в бомбар­
дировке Альмерии, которую Германия 
изображает как ропроосаленя за ущерб, 
причиненный броненосцу «Дейчланд». 
Г.о-.иторых, нарушение суверенитета Ис­
пании было допущено ,! результате 
зсушег'В.те.ння контроля. В-гретьих., 
(Оиончание на 4 стр.). 
Открылась V 
московская областная 
партконференция 
5 июня в Колонном зале Дома союзов 
в Москве открылась V" московская об­
ластная конференция ВКШб). Присутст­
вуют около 1000 делегатов о правом ре­
шающего голоса. 
Конференция открылась вступитель-
ным словом секретаря МК и МГК ВКЩб) 
тов. Н. С. Хрущева. 
Дотго не смолкающей вогторжеппой 
овацией и приветственными возгласами 
встречают делегаты конференции избра­
ние з почетный президиум товарищей 
''талина. Молотова, Кагановича, Вороши­
лова, Калинина. Андреева. Микояна. Чу-
баря. Косиора. Жданова, Кжова, Димит­
рова. Тельмана, Хозе Днаса. 
Открылась VI ленинградская 
областная партконференция 
6-го июня открылась VI ленинград­
ская областная партийная конференция. 
Огромный зал дворца Урицкого перепол­
нен. Присутствуют свыше тысячи деле­
гатов, лучшая часть ленинградской обла­
стной организации. 
Яркой вступительной речью конфорен 
цию открыл (встреченный 1х«ряч1гмн ап­
лодисментами секретарь ПК ВКП(б) и 
Ленинградского областного и городско­
го комитетов партии товарищ Жданов. 
По :«редложению т. Жданова, конфе­
ренция почтила вставанием память не-
.(абвеняого Сергея Миршмшча Кирова, 
павшего от рукгя троцки-а •кобухарин-
сакой фашистской банды убийц. 
С огромным под'емом. под бурные 
М11Ю.ЦВМШипи я приветственные ..'озгла-
сы в почетный президиум избираются 
товар ищи: ( талин. Молотов, Кшмновнч. 
Ворошн.тюв, Калинин, Андреев, Косиор. 
Микоян. Чубарь, Жданов. !..г в, ГелыПШ, 
Димитров и Хозе Диас. 
На птестке дня ионфереявди: отчет 
областного комитета ВК*1!(б> и репной 
о иной комиссии, выборы обкома и вы­
боры ревкомиссии. 
Тов. В А Р Е Й К И С — 
П Е Р В Ы Й С Е К Р Е Т А Р Ь 
Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н О О 
К Р А Й К О М А ВКЩб) 
4 июня на краевой партийной конфе­
ренции в Хабаровске тайным голосо­
ванием избран крайком ВК11(б). В чис­
ле избранных в члены крайкома — 
тт. Варейкис, Балицкий. Блюхер, Ха-
ханьян, Птуха, Викторов. 
Под бурные овации конференция пос­
лала приветственную телеграмму това­
рищу Сталину. 
На состоявшемся первом пленуме 
крайкома нового состава .черным секре­
тарем избран т. Варейкне, вторым — 
т. Птуха. 
НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ 
(ПО ТЕЛЕГРАММАМ ТАСС) 
Северный фронт 
4 июня авиация мятежников бомбар­
дировала позиции ресну6лнканце.
в
 ц.а 
горном мисокзо Ломоте, которые рес­
публиканские воЛсжа энергично защища­
ют. 3 нюня две попытки мятежников от­
шивать позиции, заняты'- республикан­
цами на массиве Демона, были отраже­
ны точным артиллерийским огнем рес­
публиканцев. 
••По сообщению агентства Гавас. 5-го 
июня в конце дня мятежники начали 
ожесточенную атаку с целью снова за­
хватить горный массив Ломона. Боль­
шое число фашистских бомбардировщи­
ке в. охраняемых истфоОтгелями. сброси 
ли много бомб на республиканские по­
зиции. Артиллерия мятежников также 
участвовала в подготовке атаки. Бом­
бардировка продолжалась три часа. В 
20 часов 5-го июня 15 танков мятежил 
ков двинулись в атаку в направлении 
вершин горного массива Лемона. Рес­
публиканская пехота энергично сдержи­
вала атаку 'мятежников. 
Во сообщению испанского министерст­
ва обороны от 5-го нюня, 11 реснубли-
кансклгх истребителей вступили в воз­
душный бой в секторе Лезама с пятью 
двухмоторными бомбардировщиками и 
12 истребителями противника. Республи­
канские самолеты сбили два ДшНИШ II НИИ I 
потребителя, из которых один упал на 
территории республиканцев, другой на 
территории, занятой мятежниками. 
3 нюня батареи мятежников, располо­
женные V горы Гоидраменди. бомбарди­
ровали Мунгию. Ло городу было выпу­
щено свыше 500 снарядов. Все дороги, 
ведущие в Мунгию, взрыты онарядами. 
4 нюпя самолеты мятежников пыта 
.тик-ь совершить налет на окрестности 
Ькльбао. но были прогнаны республи­
канскими самолетами. 
Центральный фронт 
4 июня на фронте Гвадаррамы была 
отражена атака мятежников на пози­
цию республиканцев в Гян-Венитр. 
Республиканская авиация, поддержи 
пая операции пехоосы. 4гредприняла 
шесть полетов в районе Навасеррада. Во 
время воздушного боя росяублмкинцамч 
были сбиты 2 неприятельских самолета 
марки «Фиат». 5 июня рвепублшкавские 
истребители 1«ремедс1вади 2 фашистских 
самолета «Фиат» и вынудили одного нз 
них приземлиться. 
.На центральиом4рронто в районе Валь-
томгфгиль рестубликанц!.! по громкого-
порителю поредели на ((«ипистасне ли­
нии содержание «Белой книги» испан­
ского правительства. Передача была 
выслушана мятежниками в полном мол­
чании. Затем в фашистских окопах на­
чалась перестрелка, сопровождавшаяся 
разрывами ручных гранат я треском сгу 
ломотов. Это продолжалось полтора ча­
са. На следующий день республиканцы 
заметили в фашистских окопах много 
трупов. 
4 нюня артиллерия мятежников час с 
лишним оо-нрелявала Мадрид 
ИНТЕРВЕНЦИЯ 
БЕЗ МАСКИ 
РИМ. 2 июля. (ТАСС). 
Впервые официально опублнкг* аны 
2 больших списка пталмшенвх «добро­
вольцев», погибших я Испании под Ме 
лагой. ,В небольшом номмоитадон к слис 
кам официоз «Джорнал» д'Италия» за­
являет: «Чествуя память, этих осгибших. 
мы об'елнняем их с теми, которые по­
гибли в вовне ая емпе^гШ', т. в • войне 
прошв АбвосАЫИМ. 
I 
Конференция 
закончила свою 
работу 
УТР Г. Н И М 
. . А С К Д Л Н П Г : г, и ю н я 
На утреннем заседании 6 июпя кон­
ференция закончила обсуждение канди­
датур, выдвинутых п список для тай­
ного голосования н члены пленума 
крайкома. 
Избрана счетная комиссии для под 
счета результаюв закрытого (тайного) 
голосования. 
Затем конференция единогласно при­
няла резолюцию по отчетному докладу 
т. Эйхе о работе краевого комитета 
партии. 
После перерыва состоялось закрытое 
(тайное) голосование кандидатур в 
члены пленума крайкома. 
УТРЕ! [НЕЕ 
Л Л С К Д А Ш П - 7 и ю н я 
Председатель счетной комиссии 
т. Ковалев огласил результаты закры­
того (тайного) голосования кандидатур 
в члены пленума крайкома.
4 
Конференция приступила к обсужде­
нию кандидатур в состав кандидатов в 
члены пленума крайкома. 
Н1 41 141! I 
З А С Н Д А И Н Н 7 И Ю Н Я 
На вечернем заседании конференции 
7 нюня председатель счетной комиссии 
тов. Копалец огласил результаты за­
крытого (тайного) голосования при вы 
борах кандидатов в члены пленума 
краевого комитета партии, а также ре­
зультаты закрытого голосования кан­
дидатур в состав ревизионной комис­
сии 
Перед закрытием конференции с яр­
кой заключительной речью выступил 
топ. Р. И. ЭЙХЕ, п которой он призвал 
большевиков Западной Сибири к еще 
болев энергичному выполнению реше 
ний Пленума ПК ВКП(б) и указаний 
товарища Сталина, к дальнейшему по­
вышению большевистской бдительно­
сти и беспощадному разгрому и уни­
чтожению гроцкистско -бухаринских 
о.пмитов. к дальнейшему сплочению 
вокруг Центрального Комитета партии 
и великого Сталина. 
Речь тон. Эйхе. выслушанная с ог­
ромным вниманием, неотократпо пре­
рывалась бурными аплодисментами н 
честь великого вождя партии и наро­
дов товарища Сталина. После оконча­
нии речи делегаты стоя поют «Интер 
национал». 
На этом тон. Эйхе об'являет третью 
краевую партийную конференцию за­
крытой. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
тов. ПАНТЮХОВА 
(Секретарь крайкома ВЛКСМ) 
Комсомольские организации нашего 
края еще не перестроили свою работу 
в связи с теми задачами, которые бы­
ли поставлены перед ними X с'ездом 
комсомола. 
Комсомольские комитеты, начиная с 
крайкома комсомола, работают по-ста­
рому. По-старому нас засасывают вся­
кие совещания, заседания, резолюции, 
мало еще живой связи с комсомольца-
ни. И в зтом прежде всего виноват 
крайком комсомола. 
I докладе тов. Эйхе совершенно 
правильно отмечал серьезнейшие недо­
статки в работе комсомольских органи­
заций и крайкома ВЛКСМ. У нас недо 
статкон гораздо больше, чем в партий­
ной организации. 
В комсомольских организациях по­
лучили широкое расп|к>страневие фак­
ты грубейших нарушений устава ком­
сомола, зажима самокритики. Особен­
но плохо поставлена работа наших пер 
ничных колхозных организаций. Коли­
чество комсомольских колхозных орга­
низаций у «ас систематически умень­
шается. Это об'ясняется. прежде все­
го, нашей слабой работой с колхоз­
ной молодежью. 
К нашему стыду, у нас есть комсо­
мольцы-одиночки. Это в деревне, в кол­
хозах, где наши комсомольцы живут й 
окружении многочисленного актива 
колхозной молодежи. Этот факт яв­
ляется ярким доказательством нашей 
неудовлетворительной работы. Вот. на­
пример, в Благовещенском районе из 
ЬЬ комсомольских организаций за пос­
ледний год п 4 0 организациях нет 
рое га за счет передовой молодежи. То 
;ке самое н Топкинском районе. 
В паших комитетах н организациях 
мце очень сильно живет политическая 
ееспечность. Мы плохо разоблачаем и 
искореняем враждебные элементы. 
. роцкигтгких и иных двурушников, за­
лгавшихся в паши ряды. Троцкист 
| кне двурушники, краги народа, суме­
ли проникнуть даже в аппарат край­
кома комсомола. Паша бдительность не 
всегда па высоте, мы не всегда метко 
бьем по врагу. Важнейшей задачей на­
ших комсомольских организаций сейчас 
является борьба с идиотской беспеч­
ностью и политической слепотой. Юс-
питание комсомольцев г. духе величай 
шей революционной бдительности. 
III КРАЕВАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В Ы С Т У П Л Е Н И Е тов. Ш У Б Р И К О В А В . П. 
Товарищ Сталин на Пленуме ЦК 
ВКП(6) с исчерпывающей полнотой по­
казал, что проникиоиение в наш пар­
тийный, советский и хозяйственный 
аппарат заклятых врагов народа, гер-
| мано-японо-троцкист'скнх агентов, убийц 
и диверсантов является следствием 
наших ошибок и крупнейших недостат­
к о в в партийной работе. Товарищ 
I Сталин с исключительной силой и не­
примиримостью подверг критике гру­
бые политические ошибки наших пар 
а нйных* организаций и отдельных ру­
ководителей, показал, что эти ошибки 
привели к тому, что враг не только 
сумел пролезть почти во все наши ор­
ганизации, но и вел там длительное 
время свою подрывную контрреволю­
ционную работу. 
В свете всего этого, мне кажется, 
тысячу раз прав тов. Эйхе. который в 
отчетном докладе сконцентрировал вни­
мание на ошибках и недостатках рабо­
ты крайкома и краевой парторганиза­
ции, несмотря на то. что у западно­
сибирской парторганизации есть что 
рассказать о положительной, несмотря 
ка то, что краевая парторганизация 
проделала гигантскую равету во всех 
областях хозяйственной, обществен­
ной, культурной и партийно-политиче­
ской жизни. 
Правильно товарищи, выступавшие 
В прениях, критиковали как свои недо­
статки, так и недостатки краевого ко­
митета партии. Но в выступлениях не­
которых товарищей были попытки об-
яснить спои ошибки только недостат­
ками работы крайкома партии. Это. то­
варищи, опасные тенденции. К чему 
они могут привести, видно хотя бы нз 
выступления тов. Зиновьева. 
Тов. Зиновьев жаловался на то. что 
крайком недостаточно связан с военны­
ми парторганизациями, мало им помо­
гал. Приходится оставить на совести 
тов. Зиновьева вто утверждение. Но 
даже если бы оно было правильно, то 
разве можно только этим обленить 
тот факт, что у них долгое время вре­
дительскую, шпнонско-диверсионную 
работу вел предатель партии Пода­
рив? В своем выступлении тов. Зи­
новьев обрисовал окружную военную 
партконференцию буквально, как дет­
скую елку — вот. мт»л. в результате, 
юго. что на этой торжественном пра­
зднике не были руководители, то по­
лучилось, что Иодаонн не был разо­
блачен. Не выйдет тов. Зиновьеву 
об'яснить свои ошибки талям обра­
зом. Вы. тов. Зиновьев, уже вы­
шли нз детского возраста. Вы доста­
точно взрослые люди, не один год со­
стоите в партии, не первый год на ру­
ководящей работе и странно, что та­
кой факт, как факт мирною сожитель­
ства с враждебныии шпионско-дивер-
сионными элементами, пытаетесь об-
яепкть исключительно недостаточной 
помощью со стороны. 
Товарищ Сталин дал четкое опреде­
ление причин, в силу которых наши 
руководящие товарищи не сумели раз­
глядеть настоящее лицо этих вредите­
лей, дяверсаптов. шпионов н убийц, 
дали возможность врагам вести под­
рывную работу. Эти причины — иди­
отская смешная болезнь политической 
беспечности, политическая доверчи­
вость, благодушие. 
Для того, чтобы изжить эту идиот­
скую болезнь—беспечность, надо, тов. 
Зиновьев, ее осознать, надо понять, 
что вы тоже болели этой болезнью и 
не замечали врага, а не переадресовы­
вать эту свою вину кому-то другому. 
Но заданию бюро краевого комитета 
партии мне пришлось побывать в Ста-
.шнеке. Кемерове. Томске. Теоретиче­
ски рассуждая, можно сказать, что если 
были ошибки в работе крайкома, то 
они должны быть и в работе город­
ских и районных комитетов партии. 
Но верно и другое положение: горкомы 
и райкоиы допустили много недостат­
ков и ошибок потому, что они не вы­
полнили совершенно правильных и чет­
ких указаний крайкома. 
Без всякой боязни быть обвиненным 
в излишнем оптимизме, я должен зая­
вить, что сталинской парторганизации 
были даны крайкомом партии и лично 
гон Эйхе исчерпывающие политиче­
ские и практические указания, выпол­
нение которых хотя бы наполовнпу по­
могло бы сталинской парторганизации 
избежать большого количества тех 
' рубых ошибок, которые были в ее ра­
боте. 
Тов. Эйхе в своем выступлении на 
меня) Сталинского горкома поставил 
о'ред партийными и хозяйственными 
работниками Сталинска три важней­
ших задачи: борьба с аварийностью. 
орьба с недостатками в руководстве 
тахановским движением, развертыва­
ние политической работы с инженер-
зо-техничеткич персоналом, В этих 
казаннях было ясно, четко, конкрет­
но указано, как бороться за ликвида­
цию последствий вредительства, как 
разоблачать и искоренять вредителей. 
Партийные и хозяйственные руково­
дители получили пряиое указание — 
каждую отдельную аварию изучить, 
выявить ее причины и конкретных 
виновников, обсудить с рабочими. 
Тов. Эйхе был в Сталинеке в январе. 
(Исполняющий обязанности 
Но до апреля бывший секретарь горко­
ма тов. Булат и директор завода тов. 
Бутепко не удосужились изучить и ши­
роко обсудить ни одной аварии, хотя в 
доменном и мартеновском цехах, на 
блюминге почти ежедневно бывали 
аварии и выходили нз строя агрега­
ты. 
Когда мы, не мудрствуя лукаво, при­
шли в мартеновский цех и спросили, 
какие аварии больше всего мучают 
дех, то оказалось, что наиболее частая 
авария обвал сводов, такая ава­
рия, которая на других заводах ночти 
пе встречается. Начали выяснять поче­
му эти происходит. Тов. Бутенко и 
другие хозяйственники заявили, что 
сталевары поджигают своды. 
Мы проверили так ли это в дей­
ствительности. Оказалось, например, 
что печь .V" 1 после реионта свода не 
работала ни одного дня когда ее 
стали подогревать, свод обрушился. 
Сталевары отказывались принимать 
эту печь потону, что нашли дефекты 
| в кладке свода. Начальник цеха реион­
та мартеновских печей Комаров согла­
сился с этии, Бутеяко заставил его 
переделывать свод. Акт подписали, но 
после того, как Бутенко ушел. Кома-
! ров наотрез отказался переделывать 
свод, заставил сталеваров разогревать 
иечь и в результате —- авария. 
Мы поневоле заинтересовались фи­
гурой Комарова. На наш вопрос Бутен­
ко ничего более, или менее внятного о 
Комарове сказать не мог: толковый, 
мол, работник, все вреня сидит в це­
хе и т. п. Когда мы проверили, то ока­
залось, что этот «толковый работник» 
Кенаров исключен из партии в 192)3 
году за троцкизм, в 1935 году на за­
воде ему удалось пролезть в сочувст­
вующие, но его исключили за протас­
кивание троцкистской контрабанды. 
Если бы по-честному, по-большеви­
стски работники Сталинска отнеслись 
к указаниям тов. Эйхе, который не 
только указал что делать, но и как 
делать, то разве этот Комаров, кото­
рый сейчас арестовал, как диверсант и 
вредитель, не был бы разоблачгп 
раньше? 
Когда мы стали распутывать даль­
ше, оказалось, что ж е н л Комарова — 
Гкндина работает заместителем на­
чальника планового отдела заводоуправ­
ления. Она, как член ВКП(б), автори­
тетнее Комарова, голова в семье, не 
баба, а гусар в юбке. (Смех). Так вот 
неужели после разоблачения Комарова 
пе ясно было для горкема, что Гиндина 
знала о ого вредятельско-дяверсионной 
работе, что это не такая жена, кото­
рая не зиает. что делает муж. Но 
горкой возился с ней очень долго и 
только па-днях исключил ее из партии 
и только за то, что она была-де не 
согласна с арестом мужа. Сейчас ока­
залось, что Гиндина является одним из 
организаторов троцкистской сволочи на 
заводе, что она сана в 1926 году за­
вербовала Комарова в троцкистскую 
банду, что она никогда не порывала 
связи с заклятыми врагами народа. По­
чему же в таком случае горком мин­
дальничал с этим врагом? Самая мяг­
кая формулировка — потому, что здесь 
проявлена идиотская беспечность. 
В доменном цехе мы спросили быв­
шего тогда парторгом цеха тов. Те-
рецтьева: «Какие аварии у вас были?» 
||)п говорит: «Крупных аварий не бы­
ло, кажется, только один ковш прива­
рили, а больше ничего». 
Как мы выяснили с тов. Ровеискин. 
по доменному цеху за эти три месяца 
было очень много простоев нз-за ава­
рий. Последняя авария такая: прива­
рили к рельсам ковш для чугуна весом 
в 70 тонн. Когда начали выпускать 
! чугун нз домны, приварилась одна ле 
патам и не могли переключить спуск 
чугуна в другой ковш. Чугун продол­
жал литься в уже переполненный 
ковш. Пробовали закрыть дойну, но 
это оказалось невозможным потому, 
что пушка для закрытия летки не была 
1
 заряжена глиной, хотя есть строжай-
секретаря крайкома ВКП(б) 
шее распоряжение перед спуском чугу­
на проверить заряжена ли пушка гли­
ной, чтобы можно было в случае нуж­
ды закрыть летку и приостановить вы­
пуск чугуна. Пушка не была приготов­
лена и 100 тонн чугуна разлили по 
земле, приварили ковш к рельсам. По­
том этот чугун три дня взрывали аммо­
налом и не могли взорвать. Парторг 
Тереитьев не мог назвать фамилию ви­
новника этой безобразнейшей аварии— 
потом, говорит, вечером скажу. Винов 
пиком, по его мнению, был подручный 
Дернземля. 
Что можно было после этих фактов 
сказать бывшему секретарю горкома 
Булату и директору завода Бутенко. 
Пришлось прямо заявить, что в случае 
повторения таких «ошибок», такого 
пренебрежительного отношения к ука­
заниям крайкома партии к ним придет­
ся прнненнть суровейшие меры воз­
действия. 
На заводе ие разоблачали вредите­
лей, пе показывали и хороших людей. 
Электростанция была на заводе одним 
из узких мест. Срок работы котлов 
между остановками на ремонт не пре­
вышал 1600 часов, аварпн пронеходи-
I ли чуть ли не ежедневно. На электро­
станцию года два назад пришла из Том­
ского института девушка-инженер Бы-
строва. но специальности химичка. Ее 
назначили н лабораторию. Быстрова 
сама начала готовить кадры. По своей 
инициативе организовала курсы и 13 
девушек научила работать лаборантка­
ми. С тех пор, с 1935 года, пи одной 
аварии с котлами не было, срок их ра­
боты с 1600 часов увеличился, как 
правило, до 4000 часов. Вы думаете, что 
об этом человеке, о замечательной 
инициативе Быстровой кто-нибудь на 
заводе знает, кто-нибудь поговорил по 
душам с ней? Когда я спросил, почему 
она не вступила в сочувствующие. Бы­
строва ответила: «Работаю здесь я с 
утра до 12 часов ночи и позднее, вче­
ра был единственный как бы выходной 
день, когда я ушла в 7 часов вечера». 
Вот вам отношение к лучшим инженер 
но-техническим работникам. Это про­
исходит, несмотря на то, что тов. Эйле 
специально указывал, как надо рабо­
тать с инженерно-техническими работ­
никами. 
Тов. Эйхе требовал от руководите­
лей горкома и завода большего внима­
ния в стахановцам. Что происходило,*, 
Сталянске' Мы просмотрели комплект 
газеты «Большевистская сталь» и с 
возмущением обнаружили, что даже пос­
ле указания тов. Эйхе в газете не было 
ни одной статьи о стахановцах, не рас­
сказывалось о ноложнтельном опыте 
работы стахановцев, даже ни одного 
портрета стахановца не было напеча­
тало. Забыли о стахановцах, потеряли 
с ними связь. Могут сказать, что это 
произошло потому, что Булата во-вре-
мя не сняли. Но дело не в Булате. 
Были же там тт. Бутенко, Остренко 
и другие руководящие работники, где 
же они были, почему не ставили во­
проса о том. что указания крайкома 
грубо нарушаются? 
Сколько возился крайком с бывшим 
секретарей Томского горкома Курав-
скич. сколько раз его поправлял! Мне 
кажется, за это время можно было да­
же зайца научить спички зажигать. 
(Смех). Еще в январе тов. Эйхе дал 
предметный урок Куравскому с делом 
Вагина. Если бы мне дали такой 
урок, я бы его до смерти помнил. 
(Смех). Тов. Эйхе указал Куравскому. 
что он оторвался от масс, не разверты­
вает самокритику, не поддерживает 
людей, которые критикуют безобразия, 
а зажимает санокритику, исключает 
критикующих из партии. 
Кажется, ничто не мешало Куравскому 
после таких указаний прислушиваться 
к критике, идущей снизу, поддержи­
вать все здоровое, что поднимает и 
укрепляет партийную организацию. А 
| что произошло в Томске? На конферен­
ции выяснилось, что начальник вагон­
ного участка бандит Демидов вел раз-
Групла делегатов III краевой партийной конференции от лронопъевской партий­
ной организации. На сними* («права налево): Владимирова Е. А. (машинист 
под'ема шахты им. Сталине), Иванова П. Ф. (машинист под'ема шахты им. 
Степмив), Толетимим А. М. (машинист под'ема шахты им. Эйад). 
СОЮЗФ0Т0. 
нузданную вредительскую работу, со­
вершал прямо провокаторские издева­
тельские поступки н отношении к ра­
бочим. Два раза парторганизация под­
нимала вопрос о враге народа Демидо­
ве. Еще в январе на участке состоя­
лось собрание рабочих Из 200 уча­
стников собрания выступило не мень­
ше третьей части. 0 чем они говори­
ли? О том, что Демидов заставляет их 
ставить под вагоны оси с раковинами, 
а это неминуемо вызовет крушения, 
что Демидов исключительно цинично, 
издевательски относятся к рабочим. 
Как поступил Тоисвий горком? Толь­
ко 5 апреля (собрание было в ян­
варе) вопрос о Демидове был постав­
лен на заседании бюро. Присутствова­
ли Куравский. Селектор. Коробченко. 
Решили почему-то дело отложить. От­
ложили на 7 апреля, затем на 15-ое, 
а 15-го поручили Куравскому ознако­
миться с этим делом, хотя диверсион­
ная работа Демидова была ясно уста­
новлена, были прямые сигналы рабо­
чих. Только после статьи «Советской 
Сибири» этого врага народа исключили 
нз партии' 
Буквально на самой конференции 
выяснилось, что помощник Ктравского 
некто Селиванов держал связь с разо­
блаченным врагом народа, принял от 
пего на хранение оружие, встречался 
с ним в комнате, где хранились сек­
ретные локуиенты горкома. Выступа­
ли на конференции члены бюро и ни­
чего об зтом случае не сказали. 
О чем все это говорит, как не об 
идиотской беспечности Ктравского, как 
не о том, что он грубейшим образом 
нарушал указания крайкома! 
Остановлюсь еще на одном факте по 
Кемерово. Крайком и лично тов. Эйхе 
очень мною занимаются кемеровскими 
| делами. После того, как там была ра­
зоблачена банда троцкистских убийц и 
диверсантов, новое руководство горко­
ма должно было сплотить лучших лю­
дей, организовать их. Все-таки Кеме­
рово — это Кемерово, о нетором знает 
вся страна, как о крупнейшем про­
мышленном центре, где 40 тысяч ра­
бочих, мпого инженеров и техников, 
преданных людей, где 1500 коммуни­
стов. Нужно было сездать боевое на­
строение у этих людей, раз'яснить, что 
кучка троцкистских бандитов не поро­
чит всей кемеровской парторганиза­
ции, всех рабочих. А на деле в Кеме­
рове была растерянность ДопТло дело" 
до того, что выттупиет один товарищ 
па городской паргконференции и заяв­
ляет: «Ждем, когда горком даст паи 
агитатора, а то боимся - выдвинешь, 
а он троцкистом окажется». 
Выступает другой и говорит: «Мы 
боинея друг к другу ходить, у пас ком­
мунистов не любят». Я спрашиваю его: 
где это «у нас?». Он говорит—в пар­
тийном комитете. Это уже больше, 
чем обыватель. 
Вот что значит растерялись, не су­
мели организовать лучших, передовых 
людей. Ие случайно и в газете «Куз­
басс» нельзя было найти ни одной 
статьи о етахпповцах Редактора этой 
газеты Кагаловского тов. Эйхе очень 
метко назвал банщиком-поливальщи­
ком, который поливает всех - - одетых 
и раздетых!.' (Смех), Редакторы иного 
тираже!; на. стройках тоже видели 
кругом одни провалы и позоры, не ви 
дели хороших людей. 
В этих условиях подбор партийных 
кадров играет исключительную роль. 
Но пот В парторганизации жилком-
строя мы встретились с секретарем 
партийной организации — человеком 
абсолютно безграмотным. Когда я спро­
сил его. откуда происходит понятие 
большевики п меньшевики, он отве­
тил: «Нас больше, а их меньше». На 
вопрос — по какому вопросу произо­
шли разногласия между большевиками 
и меньшевиками. — он ответил: «По 
вопросу об индустрии мы за тяже­
лую, а они за легкую». (Смех). И этот 
безграмотный человек даже говорит 
нехотя, через губу, изображает из себя 
нипесть какого ответственного работ­
ника. В стенной газете он написал: 
«Отчетно-перевыборная кампания по­
казала, что мы были оторваны от 
масс. Я понял теперь, что нам нужно 
вести воспитательную работу среди 
масс». Не трудно себе представить, ка­
кие результаты будут от «воспита­
тельной работы» этого невежды! 
Конференция должпа подвергнуть 
критике все ошибки и недостатки в 
работе крайкома для того, чтобы ус­
пешно разрешить наши ответствен-
нейшне задачи, выкорчевать и уни­
чтожить веек тро1кистско-бухарин-
скнх бандитов. 
Мы. безусловно, разделаемся с иди­
отской болезнью политической беспеч­
ностью, если захотим этого, разделаем­
ся по-настоящему, по-большевистски. 
Товарищ (талин говорил: <И когда мы 
разделаемся с этой идиотской бо­
лезнью, мы можем сказать с полной 
уверенностью, что нам не страшны ни­
какие враги, ни внутренние, ни внеш­
ние, паи не страшны их вылазки, ибо 
мы будем их разбивать в будущем так 
же, как разбиваем их в настоящем, 
как разбивали их в прошлом». (Апло­
дисменты), 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
тов. ШВАРЦА 
(Заведующий 
советско-торговым отделом 
крайкома ВКЩб) 
Доклад тов. Эйхе и критика, развер­
нувшаяся на конференция, вжрывают 
все недостатки нартийной работы. Это 
даст нам возможность быстро исправить 
допущенные ошибки. 
Здесь правильно критиковали совет­
ско-торговый отдел крайкома. Вопроса 
ми подбора советских и торговых кад­
ров мы занимались плохо, мало знаем 
людей, вращаемся в узком кругу, мало 
выдвигаем новых работников, выросших 
за последние годы. В этом отношении 
тайные (закрытые) выборы парторганов 
очень иоучительны — они выявили 
большое количество прекрасных пар­
тийных и советских кадров, выявили 
большие резервы для выдвижения. 
Тов. Шварц одновременно критикует 
недостойное отношение отдельных рай­
комов партии к подбору кадров. Край­
ком обязывал 35 райкомов партия по­
добрать кандидатов на народных судей 
и заиасных судей. Половина райкомов 
этого решения крайкома не выполнила, 
мотивируя тем. что у них. якобы, нет 
кадров, подготовленных для этой рабо­
ты. Из 170 запасных судей райкомы 
[ЮДОора.П! только '» человек. В СВЯЗИ с 
расширением штата финансовых и за­
готовительных редботников. некоторые 
райкомы выдвигали на эту важную ра 
боту негодных товарищей. Участковым 
финансовым инспектором •>пинский рай 
ком рекомендовал пьяницу и разгиль­
дяя. 
Руководители советских организаций 
(зав. крайфо тов. Шаиин и др.) очень 
плохо занимаются подбором, выдвиже­
нием и воспитанием кадров, передоверя­
ют это важное дело целиком второсте­
пенным работникам. 
Тон. Шварц говорит далее о крупней­
ших безобразиях в работе тортовых ор­
ганизаций края. 
Бывший руководитель Сябкрайпот 
ребсоюза Дудин до тошноты хвастался 
перевыполнением заниженного плана 
товарооборота прошлого года, а на деле 
в системе потребкооперации вдвое вы­
росло по сравнению с п р о ш л ы м годом 
число убыточных сельпо, по 85 райпот-
ребсоюзам враги народа уже в этом 
году расхитили 1.600 тысяч рублей 
я т. д. План товарооборота по селу 
сейчас не выполняется, срываются за­
готовки. Не до конца еще выкорчева­
ны вредительские элементы. Для по­
мощи райпотребсоюзам п ликвидации 
последствий вредительства Сибкрай-
потребооюз посылал людей, которые 
сани оказались тфвяигелями. Недоста­
точно руководство потребкооперацией 
со стороны районных организаций. 
Партийные организации должны осо­
бое внимание обратить на факты вреди­
тельства в продвижении литературы на 
село. Вредительские влементы в Здвнн-
ске и других районах важнейшую поли­
тическую литературу списывали в ма­
кулатуру. 
В заключепие тов. Шварц указывает 
на ответственные задачи партийных ор­
ганизаций по руководству выборами 
профсоюзных органов. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
тов. ЛЕВИЦА 
(Секретарь Нарымского 
окружкома ВКП(б) 
Наш Север быстрыми темпами дого­
няет магистральные районы края. Мы 
имеем теперь уже 5 МТС к Нарымскои 
округе. Крайком направил к нам в кол­
хозы десятки парторюв, работающих 
над политическим воспитапием колхоз­
ников. Колхозы округа крепнут в орга­
низационно-хозяйственном отношении. 
Север из потребляющего стал произво­
дящим. В этом году посевная площадь 
по округу достигает 153 тысячи гек­
таров. Мы снимаем средний урожай от 
8 до 10 центнеров с гектара. 
Растет культура на Севере. Увеличи­
лось число школ, появились звуковые 
кино. 
Но мы имеем еще много недостатков, 
над устранением которых должна рабо­
тать нарымская партийная организа­
ция. 
Чрезвычайно низка еще производи­
тельность труда в колхозах. Следстви­
ем этого является малая доходность 
колхозов. Часто доходы от подсобных 
промыслов бывают гораздо выше, чем 
от основного хозяйства. Наша задача— 
во что бы то ни стало добиваться, на 
основе развития стахановскою движе­
ния, быстрого под'ема производитель* 
ногти труда в сельском хозяйстве. 
Тов. Левиц указывает далее, что в 
результате политической беспечности и 
ротозейства партийная организация 
не сумела своевременно вскрыть под­
рывную работу троцкистско-бухарин-
ских бандитов, орудовавших в лесной 
промышленности округа. 
1пчетно-выборные собрания показа­
ли, что нарымская партийная органмва-
ция понимает всю важность политвле-
ского поворота в жизни нашей стра­
ны и сумеет возглавить этот поворот. 
Партийная организация будет неустан­
но овладевать большевизмом, повышая 
бдительность она с честью справится 
с теми задачами, которые партия воз­
ложила иа большевиков Севера. 
№ 130 в ИЮНЯ 1937 г. С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. СТЕПАНОВА 
(Начальник политотдела Томской дороги) 
В докладе тов. Эйхе работа партий­
ных организаций Томской железной до­
роги была подвергнута совершенно пра­
вильной критике. 
парящая, вновь пришедшим иа руково­
дя туда партработу. Для нжх яы органи­
зуем в конце месяца сеяядневный се­
минар. Во-вторых — органязуен коят-
Партийная организация Томской до- "
, , Л к 3 8
 выполнением решений выбор 
ЩТШ насчитывает 4219 коммунистов.! 1 Ш Х ^ Р " 1 " " 
По социальному положению I в нашей I Большую работу нам необходимо про-
пргаиизации около 80 проц. рабочих. | делят» для того, чтобы преодолеть ша-
281 коммунист имеет высшее обраяо- рахаяяе в сторону от хваяйствеиной 
ранне, половина членов партии имеет работы. Для дороги, являющейся дей 
партийный стаж свыше 10 лет. 
ствующей армией, ато шараханье опас-
„ 'но I не*впу<тиме. оно ториозит борь-
Как видите, яргаяизвция солидная . „
шяш
 ( №
 эташ
 наглядно сник 
по своему составу. Коммунисты лоро-1 ^
я м ? г ж г ^ т „зд -рр политотдела Бар-
ги - это оейцы передового отряда
 Л Ш
^ 0 0 Т Д р Л Р Н М . , которого ша-
деяетвуюядей армии железнодорожии- • ^
 щ (, щ х о з я 1 с т м т ы х 
ков. ЙММТМе враги народа троц- * наиболее ярко выражено. В 
кястские, бухарняские | иные двуруш- ' ^
 м г
 замечена полиг­
иния - пытаются проникнуть в этот щмщщ рябет* предельной 
отряд. Пепле ебяена партийных доку--
чептев в нашей организации за вослед 
нее иреяя разоблачено немало троцки­
стских выродков. 
Дорога наша все еще не выполняет 
государственный план погрузки. К ра­
боте политотделов дороги, политработ­
ников н партийных организаций пре­
обладало увлечение хозяйственной те­
кучкой в ущерб партийно-полнтнче-1 
гкой работе. Крайком своевременво по-
правил нас. Мы стали бороться за то, I 
кок Заворихина и Власова. 
По решению ЦК ВКЩб), на каждом 
узле сейчас создаются узловые партий­
ные комитеты, которые обединяют 
парторганизации разных служб: вагон­
ной, павовоэной. пути, движения, свя­
зи. Создание узловых партийных коми­
тетов облегчит нам лучшее выполнение 
задач, поставленных Пленумом ЦК 
ВКН(б) н товарищем Сталиным. 
Партия требует от нас. К О М М У Н И С Т О В 
чтобы парторганизации повернуть ли-1 транспорта, до конца разоблачить 
цоя к партийно-политической работе. 
Отчетно-выборная кампания партий­
ных аргаинзаций была иа нашей дороге 
для большевиков дороги большой шко­
лой иелнтичесмго воспитания кадров. 
На нтчетно-выбврных партсобраниях 
присутствовало 90 процентов коммуни­
стов. Активность па собраниях была 
очень высокая. Подавляющее большин­
ство наших партийных работников вы­
держало проверку тайного голосования. 
72,5 прец. прежних секретарей партко­
мов избраны снова, парторгов — 67,7 
проц. Впервые избрано иа руководя­
щую партработу 50 человек. 
В тсроводеняи отчетно-выборной кам­
пании парторганов б ы л и допущены и 
ошибки, н е п о н и м а н и е некоторыми ра­
ботниками большевистских принципов 
демократического централизма. Такое 
извращение имело место в депо Тонки. 
В связи с итогами выборов парторга­
нов мы поставили задачу - помочь то-
уиичтожить остатки троцкястско-буха-
риноких вредителей и диверсантов, раз­
громят» все враждебные элеиенты. Вы­
полнение этого указания партии идет 
пока у нас на дороге чрезвычайно пло­
хо. Чтобы выполнить его. надо сосредо­
точить внимание на партийно-полити­
ческой работе, на политической провер­
ке кадров, в то же время глубже вни­
кая в хозяйственную деятельность. В 
самом деле, как можно политически 
проверить работника, если не вникать 
в его повседневную деятельность, не 
смотреть, как он работает? 
Парторганизация Томской железной 
дороги — один из боевых отрядов за­
падно-сибирской краевой партийной ор­
ганизации. Товарищ Эйхе говорил здесь, 
что кончаются сроки мирной передыш­
ки. Большевики Томской дорагн будут 
работать так. чтобы в любых условиях 
быть достойными бойцами нашей вели­
кой партии ..1еиина—Сталина. 
ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. ПАВЛОВА 
(Секретарь Анжерского горкома ВКЩб) 
Правильно отмечали выступавшие 
здесь товарищи, что наши успехи были 
бы болео значительны, если бы мы не 
страдали идиотской болезнью беснечио 
' , ' с г и и во-время разоблачили бы злей­
ших врагов народа, проникших и наши 
ряды и вредивших нам. 
;1апа.«но-сибирежая партийная органи­
зация пол руководством крайкома про­
делала большую работу по очищению 
своих рядов. Но было бы величайшим 
преступлением забывать, что далеко 
еще яе все враги разоблачены. Бди­
тельность должна быть поднята на та­
кую высоту, чтобы ни один враг не мог 
проникнуть в ряды партии, не мог 
вредить нам 
Тов. Павлов рассказывает о вреди­
тельской работе японо-немецко-троцки­
стских и бухаринских вредителей на 
Анжорском руднике. Он отмечает, что 
работа по ликвидации последствий вре­
дительства проходит еще неудовлетво­
рительно. Анжерский трест работает 
плохо, не выполняет план. Угольный 
долг треста достигает 150 тысяч тонн 
В чем причины плохой работы Ан-
жероугля
7 
— Они кроются в том, что мы вна­
чале увлеклись хозяйственной текуч­
кой и но вели как следует партийно-
массовую работу, а затем шарахнулись 
в другую крайность, отошли от руно-' 
жч>*етва хозяйчтвтиь.ч •• 
Многие командиры производства не 
сумели возглавить самокритику, расте­
рялись, ослабили руководство. В ре­
зультате, мы имеем панеяие трудовой 
дисциплины. 
Среди коммунистов наблюдаются 
случаи отчуждения от ниженерно-тех-
няческих работников из-за боязни 
«как бы чего не вышло». У нас были 
попытки огульного обвинения инже­
нерно-технических работников во вре­
дительстве. Все это привело к нзвест-
ной растерянности в среде инженеров 
и техников. 
Тов. Павлов критикует управление 
Кузнецкого угольного комбината за за­
держку проекта 226 горизонта, за воло­
киту с углубкой шахты 5-7. Он ука­
зывает на совершенно неудовлетвори­
тельную работу ЦК прлфеоюза уголь­
щиков, отмечает, что Кузбасс-торг по­
крывает вредителей в области товаро­
оборота, орудовавших в Анжсркс. 
у
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^ Академик П . П . Л А З А Р Е В 
Советская Арктика и наука 
22 .мпя телеграф сообщил о достижении вне, изменив коронным образом пред-
академиком и, Ю. Шмидтом н его Леоне- ггавлоие относительно характера около 
ДЯЯИМЯ «Упорного полюса. Это вызвало полярного пространства и о процессах, в 
вохяипцение :мелосгью советских людей, нем аряяоХодятдих. 
Р'мннп.пшх н на сложную задачу дости- второй ос-жоной задачей является иау. 
жеиия поЛЮО*. Йту задачу с опромным чение п Северном Ледовитом океане те-
Iрудом н «ж.« время выполнил лолько чений и их температур. Эта 1Н»блема 
Пнри. который готовился к экспедиции представляет собою задачу огромлюй |" пае годы. Но прнктиче><кое освоение важности для навигации и в то же время 
оперного полюса, как т постно, до с их имеет и чисто научный большой инте-
пор оспвалось нечищенной проблемой, р с . 
Систематичноть и .плановость. кото- | Течения в Северном Ледовитом океане, 
рыв легли 1Н основу организации аьспе- * тасТноетн течения около полюса, 
диции Шмидта, позволили проделать изучены очень у....ло. Несомненно, эти 
».ц«М||,ц.- „ , , . , . . , „ и .О1! КО П1 релет мл- течении ЯВЛИЯЙ и • ч - и . н ы » и струями. 
торию» на по. ДЛЯ чолояекя, мало заносимыми н Северный • 1е дошлый <же-
носязященного во вое детали подобных \ " 3 Атлантического океана. Точное 
перелетов »п первый слепи хтжег быть
 1
 изучение этих течении может «родгтав-
не -видна та колоссальная рабта, какую | л , - т ь собою большой интерес не только 
пришлось проделать в е н ,„,,. петиции. К потому, что -в о это должно помочь нам 
действительности же мы имеем колос- * « изуснии причин происхождения те-
салья нивоеванно нашей содеяской чепий на «сем земном шире, «о и пото-
гсограФин. геофнлнь.н и а) папин. «У- что. .мая температуры течений, мы 
гейчас возникает вопрос, что же даль- I можем бороты* • холотыми точениями, 
те. мы МО-.1.е
М
 - кидать от этого за меча- отклоняя их. таким обр.-мом. мы можем 
тельного очкрылия. к-..кие ближайшие . ое* желанию изменять климат прибреж-
порглектияы нам необходимо поставить яых частей, что сыграет очень большую 
перед собою и как мы можем об'одинять Р°ль Дтя крайнею евиера. -
раооту советтких геофилип;ов с работами Все эти работы будут очень полезны 
наших « р ь т 1 Г ч е с к и д х исследователей, си- ! для развития и освоения Северного 
Х'>ргкого пути и исследования климата. лищнх Я НА••тоящее гремя па полюсе? 
Одной я I Н'Нтереснейших задач иссле- I прибрежных к Сонорному Ледовитому 
дованнн Полярного овйаяна является изу- океану чертей нашего Советоклго Союза. 
чМИВ его глуОины. Нреллео <н><!Дпо.1о- : 'Чэмнмо большого тооротического аяаче-
Я а и н а ученых, полепивших, что мы име- ! «ия, работы якспедитгдги получат ЭЯаЧв-
су дело в околополярных -г. гях океана 
с мелкими глубинами, несомненно, долж­
но быть изменено. В чшггоящее ц-Г1Рмя 
мы м .кем утверждать, что н Северном 
Ладонилх.м океане имемгеся глубины «-вы­
ше 4.0(ю метров. На-шей полярной груп­
пе необходимо бу лет нроиа/ве.тн проме 
ры глубнч! ТЙМ. где буде-.- это ппзмолени. 
Эти вослед о ва кия ли тут полную картину 
распределении глубин и Су ер ном оке-
нпе н для практики (Х>даньл»стичв(-1КОГО 
С Л | ЧСРЕЧЧЬСТВА. 
Движение зоды в океане (океанские 
п кмин) ояяяяио с движением возду-
хн шло.и, лечения. Илвостпго, например, 
что ГольДетрем, перснохящий теплую 
н" ту от берегов Лмерикн к бе;рм,а.м Ев-
рчпД. «ызьттет шь-тоялтное ютздушное 
ТОчОняе в ТОМ '-ко «М11ра.влен!га. Этот по-
с т о я а ш ы я истер, дующий над океаиом, 
В Комиссии советского 
контроля при СНК Союза ССР 
Группа делегатов 111-й краевой партийной нонереренцми Маисимоа Ф. В., гор­
нам «яаханин Тисульсиого района (сидит справа), т, Почертим И, И. — предсе-
д а т
* * хнунввежаго сельсовета, Пявлосгеного района (стоит справа), Даланин 
А
- Л \ ~ »Я»«Ясвяатеп«. Ноеосельского сельсовета, Купинского района (сидит 
слева) и тов. Напилен С . Т, — слесарь колхозной МТС, Мамонтовекога района 
(стоит слева). СХЖХЗФОТО. 
Врубовой машине—полный ход 
В третьей пятилетке возрастет роль 
и значение врубовой машины, как ос­
новного механизма в угольной промыш­
ленности. Врубовка в руках людей, ов­
ладевших техникой, должна дать вы­
сокую производительность—20—22 ты­
сячи тонн, оставляя далеко позади 
производительность передовых в тех­
ническом отношении капиталистиче­
ских стран. 
Производительность в 20—22 ты­
сячи тонн на врубовку вполне реальна, 
и она должна быть включена в план 
третьего пятилетня. • 
В связи с этим необходимо создать 
условия, которые должны обеспечить 
эту высокую производительность. По-
моему, такая производительность обес­
печивается, прежде всего, нереходом 
на работу длинными лавами в 250 
сРЭО метров и применением подрезни 
лавы боя перегонки машины, т. е. на­
до резать снизу вверх н сверху вниз. 
Это даст большую полезную нагрузку 
врубовке, и машина будет работать 
больше времени, чем она работает сей­
час. 
Возможность создания этих условий 
я, в частности, на Ленинском рудви-
ке — есть. Надо лишь нроявлять за­
боту о высокой производительности 
врубовки уже тогда, когда начинается 
нарезка лавных ЙРлей. Их надо наре­
зать так, чтобы лавы были длинные. 
Практика ноказала, что машина мо­
жет работать в длинной лаве, не сры­
вая режима работы. Примером этому 
может служить работа машины в уд­
линенной лаве в 300 метров на ше­
стом участке Поленовекого пласта 
шахты им. Кирова. В тяжелых усло­
виях, при спаренных лавах, машина 
справлялась с подрезкой и укладыва­
лась в положенное ей по графику вре-
яя. И если бы руководители шахты и 
участков по-настоящему взялись за 
реализацию тщательно разработанного 
графика работы в длинной лаве, то ма 
шина уже теперь дала бы 18 20 ты­
сяч тонн. 
Должно быть также пересмотрено и 
отношение к врубовой машине. На 
нее, к гожаленню. еще и сейчас смот­
рят, как на недсобный механизм. По­
этому производительность врубовки не 
поднииаегся выше 10—12 тысяч тонн. 
Часто бывает так: отстающие уча­
стки тянут врубовку назад, вяоето 
того, чтобы саиям равняться но пой. 
-С началом стахановского движения у 
большинства врубовок была увеличе­
на скорость резания. У врубевки 
«ДТК-2> с 31 метра I час скорость была 
увеличена до 72 метров. Это давало 
большой эффект. А сейчас, когда от­
стает организация работ в лаве,—не­
которые техяячоскяе руководители, в 
частности помощник главного инжене­
ра шахты им. Кирова т. К-гянцевич. 
стараются тянуть врубовку паязд. лик­
видируя на ней разделение труда и. 
таким образом, спижая скорость реза­
ния. Подобного отношение к врубовой 
машине у нас но должно быть. 
С. В. ШИШЛЯННИКОВ, машинист 
врубовой машины, 
г. Ленинск. 
ВОЛОКИТА СО .СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 
В Ойрот-Туре третий год спроитея 
областная детская техническая и оель-
оклохозяйствеиная стенная. Президиум 
(К\тн<'пол*х)м* меодишратаю вымоелл ре-
гаоннн о быстрейшем окончагаьи строи­
тельства этого здешня. Но воз • ныие 
там. За два с половиной года здапгае 
построе-но только на "О процентоз. Око­
ло год;', строители стаилтен заняты изы­
сканием недостающих 30—40 тьгсяч штук 
кщ.'лича. Областной плановый отдал 
(т. Заро.мский) выдашал до дехлятка фик­
тивных нарядов «а этот кирпич только 
чтобы избОпнться от «наяойливых» ра­
ботников СТ81НЦИ1Г. 
Б кяних только областных и городских 
о р г а н и з а ц и я х не обсуждался вопрос о б 
этом скроителытве. Помимо шшы ре-
является важным фактором при иредежа-
злтгии логоды Яа с «ролю* Покоем материке. 
Циклоны, возникающие нз Атлантиче­
ском окон но. по большей часяи около 
ай<Ое!ргов. переносятся течениями моз-
ду.хч по прапшльно.му определониому 
пути на европейежнй материк и позво­
ляют, таким Образом, чредскаоывать на­
ступление той или иной "погоды. 
|Вое «оздушныо течения *в Северном 
Ледовитом океане, в «косвенности около 
полюса, являются неисследовалкнымн. 
Поэтому огромное значение должно 
иметь систематическое и точное изуче 
кие 'постоянных ветров, дующих иа Се­
верном Ледовитом океане в определен­
ном «алтравленки, И ветров случайных, 
которыо могут возникать от местных ох­
лаждений нлн 'нагреваний, вызванных 
случайными причинами. 
Изучение воздушных течений и давле­
ний воздуха •:; приполярных странах 
должно дать богатый и иитересшый ма­
териал для предсказаний погоды в сред­
ней полосе нашего Союза. Эти две зада­
чи являются нерезрынно связанными, и 
геофизики Союза заинтересованы в тех 
раЛотах, которые мы .получим от наших 
Нввяк дгеате.лрй Арктнжи. 
Все уяаоанныо выше дашные представ­
ляют большой интерес и для изучетия 
>;влений жизни в'Полярном море. Вопро­
сы Оиолотии около полюса почти не изу­
чены, и нашей полярной экспедиции 
предстоит большая работа в этом на­
правлении. 
Неверные страны являются областью, 
где наблюдаются полярные сияния и 
ГпЯЯНЯЯВМ с ними хелгиитные бури. По |-:.нремемным воззрениям, полярное си­
яние представляет собою разряд, проис­
ходящий от верхних слоев атмосферы. 
ВО направлению к земле, причем» отри­
цательно варяженные чахлчгчки. отоввни-
ш»сь от солнца и 'переносимые, к земле 
С И Л О Ю слетового давлепия лучей солнца. 
ДО тигают околополярных областей. ОНИ 
оораоуют скоп-ЛЕЛУИЯ отрицательно заря-
а.енных частиц. 'При досте.точной ра-)но-
сти .нон-ряжений.между землей, имеющей 
Всегда отрнпателыкьи! заряд, и скопле­
ниями олршдатолыюго электричества над 
шений президиума облисполкома имеет­
ся ряд .решений нревидяума горсовета, 
бюро -'ч-ч'-зо ВКП(б), бюро обкома 
ВЛКСМ и др. А 24 тысячи детей обла­
сти и поныне ие имеют своей станции. 
Не линям напомнить, что иа IX об-
аастном с'еэде советов президиум за­
верил ребят в том, что здание станпин 
«в ближ-айптее оремя будет зажончоно», 
с тех пор прошло почти полгода, а обо-
щапгие не выполтепо. Приблвшается 
15-летнлй юбилей сущеслпижапия Ойрот­
ской а;ггопомиой облести, лучшим по­
дарком для детей выло бы повое зда­
ние детской станции. 
Областные органи-китн Опротии дол­
жны позаботитыя об этом. 
Е. ТИТОВА. 
повелххностыо земли, происходит в виде 
разряда порокос элехтряяеетва вдоль 
магнитных силовых линий земли. 1'апряд 
осуггровождается ионнезацией воздуха, све-
че-.нием его и, как всякое «ронс-хождение 
элентрячоогэа, дает магинтныо явления. 
Таисим образом, мы имеем здесь дело 
с ялвлепншми, связанными между собою 
Арреинус. (основываясь на опытах со 
световым давлением Л. Н. Лебедева, .до­
казал, что частота полярных сияний, их 
интеиеи-пность и иттнеинность магнит­
ных бурь, магнитных воамуще.ний, им 
вызываемых, стоят в связи с деятельно­
стью солнца. 
В .настоящее время исследованиям.!! 
ШторыСра н Б-ирклянда эти схи/|ражеиия 
Аррониуса доведены до степени точной 
физичеи-кой теории. Показано, что на не­
котором расстоянии от аголюеа имеется 
зеина, где полярное сияние имеет макси­
мальную частоту и интенсивность. Как 
в сторону полюса, так и в сторону более 
южных широт частота и интенсивность 
этих явлений опадают. 
Интересным является изучение маг­
нитных бурь, вызываемых северным си­
янием, и самих северных сияний в око-
лополярноп зоне. Этого до сих пор не 
сделано, и это тоже является задачей на­
шей полярной экспедиции. 
'Ряд дальнейших геофизических вопро­
сов должен вотппкнуть при выяснении 
многих деталей того, что будет сделано. 
Мы но будем более подробно останав­
ливаться на. будущих возможных проб­
лемах, которые пока менее ясны и точ­
ны, чем все, сказанное. Мы м.хаеем толь­
ко оказать, что геофизики Сойотского 
Союза с огромным интересом следят за 
тем, что сообщает нам станция «Север­
ный полюс». Овялыиая ее показания с 
тем. что наблюдается в Союзе, мы уже 
теперь будем в состоянии дать много 
новых интересных предсказаний, име­
ющих огромный научный и практиче­
ский интерес. 
Мы можем пожелать 'нашим смелым 
иосладователям Арктики успешно запер­
шить тот .хтете.кяй полярный пол кото­
рый внесет блестящую страницу ь исто­
рию ч .'. к;' 
По указанию Совета Народных Ко­
миссаров Союза СГР, Комиссия совет­
ского контроля проверила реализацию 
ряда изобретений, имеющих большое 
народпохойяйственпое значение. 
Па очередном заседании бюро Комис­
сии советского контроля, состоявшем­
ся на-днях под председательством тов. 
I Антипова, были рассмотрены результа-
! ты проверки х"ода реализации следую-
1
 щих изобротепий. 
ВзвбрвТаТеЛ Копржияа предложил 
железо-графитовый псевдосплав, наз-
| ванный «воиаитом», для изготовления 
| вкладышей подшипников, взамеп брон­
зовых. 
Совет труда и обороны признал ог­
ромное значение «воизита». как даю­
щего большую экономию цветных ме­
таллов, и своим постановлением от 
10 июля 1936 года предложил Нар-
комтяжпрому изготовить и испытать 
воизитовые втулки на ряде машин в 
аксплоатационных условиях, изгото­
вить и испытать подшипники на же­
лезнодорожных вагонах, к 15/ХИ—36 г. 
организовать опытный завод и к 
1/Ц—37 г. закончить проектирование 
промышленного завода для выпуска 
вонзитовых изделий. 
Это постановление Совета труда я 
обороны до настоящего времени Нар-
комтяжпромом не выполнено. Опытный 
завод даже не начат строительством. 
Проект на промышленный завод не из­
готовлен; испытания вонзитовых вкла­
дышей проведены только на 0-тн ти­
пах машин. 
Комиссия советского контроля обра­
тила внимапие наркома тяжелой про­
мышленности топ. Межлаука В. И. на 
срыв со стороны НКТП выполнения по­
становления Совета труда и обороны: 
предложила наркому тяжелой промыш­
ленности тов. Межлауку В. И. разра­
ботать мероприятия по реализации 
изобретения инженера Копржива и о 
принятых мерах сообщить Комиссии 
советского контроля 
Изобретатель инженер Кожевников 
скопструировал гияраяяичеекяй насос. 
Гидравлический нагое, представляет со­
бою образец новейшей техники с вы­
соким коэфициептом полезного дей­
ствия. 
Несяетря на столь большое зпаче-
пие этого насоса, реализация ояытиых 
образцов на заводах Наркамтяжпрома 
проходят крайне медленно: сроки вы­
пуска, установленные ПКТП, уже сор­
ваны. 
Комиссия сове/тешч) контроля отие-
ткла. чхо Паркяяхлжиромом ие была 
приняты с в о е в р е м е н н ы е меры для 
внедрения в промышленность гидрав­
лических насосов и предложила зам. 
наркома тяжелой промышленности тов. 
Г.русяяяу провести срочпые нероприя-
тия по реализации изобретения инже­
нера Кожевникова, а также расследо­
вать факт неверного расчета, допу­
щенный работниками научно-исследо­
вательского института автотракторной 
промышленности при проектировании, 
и о результатах расследования сооб-
пгнть Комиссия советского контроля. 
Инженер Фридкин изобрел новый 
тип электро-принода рабочей маши­
ны — дуговой статор, Он одновре-
меппо служит двигателем и рабочим 
органом производственной машины, де­
лая совершенно ненужными передаточ­
ные механизмы. Монтаж дугового ста­
тора | уход за ним проще, чей за 
электромоторами. Изготовленные опыт­
ные образцы дуговых статоров были 
установлены на ряде текстильных ма­
шин, проработали до 7 тысяч часов и 
показали хорошие результаты. Не­
смотря па это, начальник Главэнерго-
проиа НКТП тов. Филимонов и дирек­
тор ленинградского завода «Электро­
сила' тов. Дьяченко (где делаются 
статоры) до последнего времени не 
принимали необходимых мер для внед­
рения дуговых статоров в народное 
хозяйство. 
Комиссия советского контроля пред­
ложила Наркомтяжпрому к 20-му ию­
ня закончить изготовление иа заводе 
«Электросила» 10-ти двигателей ин­
женера Фридкина «дуговой статор» 
промышленного образца, после чего 
совместно с НКЛН в месячный срок 
испытать этот двигатель в нормаль­
ных аксплоатационных условиях на ра­
боте кардных м а ш и н на фабриках 
НКЛН СССР; обязала директора завода 
«.Электросила» т. Дьяченко создать 
инженеру Фридкину нормальные усло­
вия для работы над его изобретениен 
«дуговой статор»; сообщения НКТП. 
НКЛН и директора завода «Электроси­
ла» т. Дьяченко о ходе реализации 
изобретения инженера Фридкина реше­
но вновь заслушать в конце июля на 
бюро Коииссни советского контроля. 
Профессор Соколов изобрел» ультра-
акустическии дефектоскоп для опрел-
ления внутренних дефектов в метал­
лических изделиях. Он дает возмож­
ность обиару'живать раковины, трещи 
ны и другие пороки в металле глуби 
ной до 1000 мм. а также определить 
местонахождение этих пороков. Дефек­
тоскоп профессора Соколова негюычай-
но дешев, является большой новинкой 
в технике. 
Несмотря на исключительную важ­
ность этого аппарата, он до сих пор 
Наркоматами тяжелой и оборонной про­
мышленности не внедряется. 
Комиссия советского контроля прел 
дожила наркому оборонной промышлен­
ности тов. Рухиновичу и наркому тя­
желой промышленности тов. Межлауку 
лично ознакомиться с вэобр гением про­
фессора Соколова и установить практи­
ческие мероприятия по изготовлению 
и внедрению в 1937 году в промыш­
ленность не менее 100 дефектоскопов. 
Профессор Гввелинг изобрел способ 
поверхностной закалим стали электро­
током, которая увеличивает продолжи­
тельность работы рабочих поверхностей 
стальных деталей машин в 2—4 раза. 
Этот способ может быть широка исполь­
зован во всех отраслях машинострое­
ния, однако, на сегодня применяется 
только иа одном станкостроительном 
заводе «Красный пролетарий». 
Комиссия советского контроля вопрос 
о реализации изобретения нг*>фессора 
Гевелингя. как имеющий большое на­
роднохозяйственное значение, внесла на 
рассмотрение Совета Плро.дпых Кояис-
саров Союза ССР. 
Инженер Вершинин изобрел прибор 
к ленточным и банкаброшным машинам 
льняной промышленности, увеличива­
ющий пгюизвонггельноеть этих машип 
до 40—50 проц. 
Несмотря на то. что этот прибор 
после длительных испытаний и прове 
рок полностью себя оправдал, до на­
стоящего вреиояи. т. е. на протяжении 
почти 9-тн лет, он не подучил шитюко-
го прямепеаия В легкой промышленно­
сти. Наряояяегнроя и бывшее руко­
водство льняной промышленности 
(бывят. нач. главка Ленин, главпый ин­
женер Ярославского льняного управле­
ния 11-ОЕ:,в и др.) проявили в этом деле 
безобразную волокиту и, неоднократно 
принимая решения о внедрении прибо­
ров Вершинина, практически ничего не 
делали для их внедрения. 
Комиссия советскою контроля иору 
чяла еявятлтльяой ком песни ознакомить­
ся ел вевяя яатеряалаяи. снизанными 
с изобретением инженера Вершинина и 
выяснить конкретных виношаияяв воло­
киты; считая план внедрения гехниче-
сгеях усовершенствований и приборов, 
разработанный 110,111 для льняной яро 
мышденностн па 1937 год. явно воде» 
статочный, предложила Марком » г прея у 
пересмотреть этот плап в сторону его 
увеличения I через 10 дней сообщить 
в Комиссию советскою контроля о при­
нятых мерах. 
* 
После рассмотрения вопроса иа засе­
дании бюро Комиссии советского кон­
троля, народный комиссар тяжелой про­
мышленности т. Межлаук В. И. принял 
целый ряд мер к реализации этих изо­
бретений. Например, разработаны кон­
кретные оперативные меродтрнятня по 
постройке завода воизитовых издеянй, 
по досрочному исполнению промышлен­
ностью заказов на оборудование, арма­
туру и строительные материалы . для 
ускорения строительства этого завода. 
В целях реализации дефектоскона. 
изобретенного профессором Соколовым, 
предложено ряту главных управлений 
НКТП немедленно сообщить тресту по 
производству тасюраторяото оборудова­
ния и реактивов («0>кхллаборреа*тиву») 
свою пэтребнясть в дефектоскопах. 
«Союзлаборреактиву», на основе заявок 
главков о потребности предприятий 
НКТП в приборах профессора Сояояоча, 
заключить ие позднее 15 июня с'т. с 
хозоргаиизацяями Налжомата оборонной 
промышленности договора об ияготовле-
нян необходимого для тяясвяой про­
мышленности количества дефект* ' -
пов. На научно-исследовательскую ра­
боту профессора Соколова выделено 
80 тысяч рублей. Выделено па строи­
тельство лвборатории по иефектосяояая, 
руководимой профессором Соколовым, 
40 тыс. рублей. ГУТАМ у предложено 
выделить для профессора Соколова одяу 
легковую автомашину. 
ХОД СЕВА ПО СОЮЗУ 
По Союзу ССР на 31 мая засеяпо 
87643 тысячи гектаров, что состав­
ляет 94 процента государственного 
плана весеннего сева. В прошлом году 
к этому времени было засеяно 88.216 
тыс. гектаров —- 96 проц. плана. 
Колхозами посеяно 79.120 тысяч 
гектаров.. Удельный вес колхозных 
посевов в общей посевной площади по 
Союзу составляет 95 процентов. Кол­
хозами, обслуживаемыми МТС. посеяно 
65.920 тыс. гектаров, единоличными 
хозяйствами засеяно 711 тысяч гекта­
ров. 
Совхозами всех систем засеяно 7.812 
тысяч гектаров, что составляет 83 
процента плана. П том числе совхоза­
ми Наркомсовхозов засеяно 4.906 ты­
сяч гектаров (97 проц. плана), совхо­
зами ВКЗ СССР 745 тысяч гектаров 
(94 Проц.) я совюзами Нарконпище-
прома — 821 тысяча гектаров (106 
проц. плана). 
Полностью выполнили государствен-
! ный план весеннего сева Азово-Черно-
: морг кий и Орджоникидзе вг кий края. 
Горьковгкая. Калининская. Московская 
I и Оренбургская области и (и<ардияо-
| Налкарская АССР. 
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Протест против варварской 
бомбардировки Альмерии 
(Окончание. Начало см. на 1 стр.). 
нгиннежое Л ф а в и т е л ь с г в о , слелонате.тьно. 
обращается через ваше погр. дттво к 
. (ондиноому комитету 1Ш иеваМШаттеДь-
ству не только для того, чтобы заявить 
протест, ао и для того, чтобы сохранить 
за собой все сноп идите» и отношения 
ущерби''всякого рода — в е с ь м а значи­
тельного с точки зрения материальной 
и неисчислимого е.. точки зрения мо­
ральной, причиненного германским л 
ьораблями. которым комитет по иевме-
шательству поручил осуществление 
•ОИИрОЛЯ; вчегвертых, испанское нра-
ештадь•• 1 ио требует, чтобы < т р а н ы , нод-
нисвгннис соглашение о новмошатсльст-
ве, дали ему необходимые гарантии, да­
бы использование его бесспорного «Трава 
о'-ущрс'мнтяп. военные дсй«:тин.н п нОИИИ, 
и аортах и из территории реопублики 
не повлекло бы за собой ннпиденгов, 
подобных тому, о котором говорилось. 
Тем не менее, правительство респуб­
лики заявляет, что оно не в,мража< ' 
против того, чтобы компетентные меж­
дународные органы проверили • травиль-
иость заявления о том, что (иресе,ня ис­
ходила от броненосца «Дейчланд». 
В лр.клпчение испанское правительст­
во просит повереннопо в делал Англии 
довести н кратчайший срок до сведения 
английского правительства содерлсанне 
ятттп ноты, чтобы через пос.'родство анг­
лийского прапительства она была пере­
дана -комитету но невмешательству». 
Нота подписана министром иностран­
ных дел Испании Хигралем. 
Восстание в Чахаре 
Бои повстанцев с японо-
манчжурскими войсками 
БЕЙПИН. 5 июня. (ТАОС). 
Газеты, сообщая о 'развитии восстания 
в провинции Чахар (Внутренняя Мон­
голия), указывают, что вооруженные 
крестьяне заняли город Шаиду (в се­
меро западной части провилгции Чахар). 
Командующий квантунской армией Уэда 
прикидал японским частям спенГпо вы­
бучить и провинцию Чахар для подав­
ления восстания. Войска Су Мей-луна 
IКОМанДУЮШЯЙ четвертой дивизией маяч 
ж ч 0-МОНГОЛМ.К.НХ войск) не разоруже­
ны, кн.к ранее сообщалось, :-. окружены 
близ Шаиду восставшими. Между вой­
сками Су .Мей-луна и сюсста.вшкмм вдут 
ожесточенные сражения. 
< чедення 0*1 успехах восстагитпгх про-
тюв шюнцел в северной части провинции 
Чахар встречены китайским населглшем 
в большим интрреном и сочувствием 
Газета «Чжоубас» пишет: Китайемне 
жители Ча.чара не могут больше тер­
петь притеснений N стороны японской 
военщины и прибегли к самозащите. 
Они не забыли своей страны и сю сда­
лись врагам. Именно такую идею нацио­
нализма и патриотизма мы должны раз­
нить в настоящее время. Мы надеемся, 
что центральное правительство без вся­
кого промедления примет решительные 
меры к 'возвращению Чахаре и спасению 
наших соотечественников от бандитов». 
Переговоры о возвращении 
Германии и Италии в комитет 
по невмешательству 
ПАРИЖ, « июня. (ТАОС). 
По сведециим парижской печати, 
французское правительство устно сооб­
щило английскому министерству иност­
ранных дел свою оценку аиглнйског) 
предложения относительно воостановле 
кил морского конггролн над побережьем 
Испании. Целью этих английских пред­
ложений было обеспечить возобновление 
сотрудничества Германии и Италии в ко­
митете но невмешательству. В большин­
стве пунктов французское правительст­
во горидерл.твается взглядов английско­
го ттравительства. 
Германский министр иностранных дел 
Нейрат передал вчера английскому пос­
лу и Перлине замечания германского 
правительства по поводу английского 
предложен ия. 
Итальянский министр иностранных 
дел Чиано 'вчера беседовал с английским 
поаюн в Риме Дрэммондом п сдола.т 
последнему заявление, аналогичное с за­
явлением Ней!рата. Согласно первым све­
дениям, существует «совпадение взгля 
дов» итальянского ш германского пра­
вительств. Оба эти 'правитель-тва. яко­
бы, принимают в принципе английские 
предложения, но сопровождают их ря­
дом оговорок. В частности, Керлин и 
Рекм требуют, чтобы подвергшееся на­
падению или угрозе нападения судно 
имело право «непосредственных дейст­
вий». 
Раскрыт новый заговор 
гитлеровцев в Австрии 
Фашистские путчисты 
готовили покушение 
на Шушннга 
ВЕНА. В нюня. (ТАОС). 
Официально сообщается о раскрытии 
заговора, гитлеровцев против .канцлера 
Шушиига. Организатор заговора — ин­
женер Войне, который был арестован в 
'Вене еще в сентябре 1936 г. 
Как указывается в сообщении, фаши­
стские террористы тотовилн покушение 
на Шушннга во время посещения им 
могилы своей жены и хотели бомбами 
взорвать здание правительства. Бомбы 
должны были быть сброшены ^ самоле­
та. 
Суд над гитлероэскими террористами 
состоится в. конце июня. 
СЯКАЙ ТАЙСЮТО О НОВОМ 
ЯПОНСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ТОКИО, й июня. (ТАСС). 
Ооцив*демократическая партия сикай 
тайсюто опубликовала пространное за­
явление по вопросу о сформировании 
правителы'яг.ва Кояое. В этом заявлении 
говорится, что партия будет находиться 
в оппозиции к новому тграаительству, 
«осютавленному из представителей сил, 
стремящихся к сохранению статус кво, 
(существующего положения), а именно— 
представителей военщины, бюрократии, 
финансовой клики и старых политиче­
ских партий. Поэтому, по сути дела, но­
вый кабинет ничем ие отличается от 
прежних, переходного хяражтера прави­
тельств Оаито. Окада. Хирота н Хаясн». 
Гикай тайсюто и своем заявлении пм-
ставляет требования увеличения лира-
ботной пииты в соответствии с ростом 
цен. урогулиронантия отношений Японии 
с Оовстсмнм Союзом, А также с Китаем 
• т. д. 
«-Конечно, партия ие может многого 
ожидать от правительства Коноо, но исо_ 
же она окончательно определит свое от­
ношение к нему, наблюдая аа его поли­
тикой в точение известного времени». 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я 
Р А Б О Ч А Я ОЛИМПИАДА 
БРЮССЕЛЬ, 4 июня. (ТАОС). 
Жан Нобель, председатель бюро рабо­
чей олимпиады, которая будет происхо­
дить в Антверпене с 36 июля ло 1 ав­
густа, сделал заявление по вопросу об 
оргализациж этой олимпиады в бельгий­
ской коммунистической газете «©уа дю 
цепль». В олимпиаде примет участие 21 
тысяча иностранных атлетов и гимна­
стов. В спортивных состязаниях примут 
участие: 1.600 чохословаков, 260 англи­
чан, 50 амордажанцев, 200 норвежцев, 125 
ншедое, 100 датчан и г р у ш а -советских 
спортсменов. «Прибытие в Антверпен со­
ветских олортсменов, — шиши л Но­
бель, — даст возможность рабочим 
спортсмена^» других стран оценить за­
мечательные реаультаты, которые дает 
новая система физического воспитания, 
применяемая в Советском Союзе». 
Нобель указал, что олимпиада будет 
носить ярко выраженный антифашист­
ский и демократический характер. «Вот 
почему, — указал в заключение Но­
бель, — мы счастливы встретить на­
ших советских товарищей. -Мы счастли­
вы встретить также испанских спорт­
сменов, которые прибудут к нам, чтобы 
представлять у нас республиканскую 
Испанию». 
Л И Н К О Р „ М А Р А Т " 
В О З В Р А Щ А Е Т С Я Д О М О Й 
ТАЛЛИН. 5 июня. (ТАСС). 
Сегодня и?, рассвете линкор «Марат* 
покинул Таллинский рейд. 
Вчера, носмотря на рабочий дет, в 
накрадывающий дождь, многотысячные 
годны до гпоздпей ночи находились на 
набережной, любуясь эфф(\<тно иллюми­
нированным «'Маратом» и тепло напут­
ствуя понвращавшихся на корабль со 
ветских моряков. 
В защиту мира и культуры 
от фашистского варварства 
Национальный конгресс 
американских писателей 
НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. (ТАСС). 
На открывшемся вчера национальном 
конгреосе американских писателей, по-
' вященном защите культуры, демокра­
тии и мира, борьбе против войны и 
| фашизма, уже зарегистрировало более 
200 делегатов, включай многих извест­
ных романистов, поэтов, драматургов, 
крититксв и т. д. 
Пред-едате.тьствовавший на вчераш­
нем заседании известный поэт Арчи­
бальд Мак • Ьейш в своей речи призывал 
Писателей -признать войну республикан­
ской Испании войной за спасение куль­
туры от уничтожения ее фашистскими 
' -ария рами. 
Писатель Дональд Огден Стюарт в 
! воем выступлении заявил, что_ долг 
'н.дого писателя, каждого человека уни-
! итожить фашизм. Писатели, — заявил 
Стюарт, «должны соединиться с ра­
бочими и прогрессивными силами ми­
ра». 
Известным писатель Хемингуэй, толь­
ко что зернившийся из Испании, за­
шил: «Фашизм — это ложь. Кто исто­
рия — вто одни только убийства, как 
мы это видим на фронте в Ислании.. 
Всегда, когда фашисты терпят пораже­
ние на фронте, они нападают на мир­
ное гражданское население». 
Вальтер Дюраити, московский коррес­
пондент Нью-Йорк тайме», выступив В 
своей речи против интериенции фаши­
стов в Испании, призывал писателей 
выступить против той ужасной войны 
которую готовят фашисты. 
В заключение Дюраити остановился 
на мирном строительстве в ССОР. 
Секретарь американской компартии 
Браудер заявил, что теперь писатели 
ничего не смогут дать литературе, если 
не будут -служить народу и его борьбе 
сгротив реакции, фашизма и войны. 
«Коммунисты,—заявил Браудер,—привет­
ствуют это великое движение писате­
лей, стремящихся стать на службу на­
родных масс». Указав на троцкистский 
путч • Барселоне, Браудер призывал к 
борьбе против троцкистских бандитов. 
Немецшй писатель Эрнст Толлср в 
своем приветствии указал, что писатель 
дольше «о может остаттатьси в стороне 
от конкретной действительности. Он 
должен занять определенную позицию— 
за или против. «Фашизм, — заявил Тол-
лер, — наш общий враг. Ответственность 
современного писателя растет иао-дия В 
день». 
Профессор Эйнштейн в своем привет­
ствии конгрессу призывает интелли­
генцию к защите культурного и мораль­
ного наследства человечества от уни­
чтожения его герштюкими и итальян­
скими фашистами. Эйнштейн также при­
зывает интеллигенцию усилить кампа­
нию солидарности против подавления 
фашистами свободы слова и печати. 
МИРОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ МАТЕМАТИКИ 
б июня президиум Академии наук 
0О0Р заслушал сообщение академпггкд 
И. М. Виноградове о разрешении им сгро-
бламы Гольдбаха — крупнейшего мате­
матика X V I I I века. 
© специальном иоотанонленви прези­
диум Академии наук горячо приветству­
ет новое достижение акад. .Виноградова, 
«имеющое мировое значение и свиде­
тельствующее о блестящем 'развитии мо­
лодой советской математики». 
За блестящие достижения президиум 
Академии наук СССР постановил преми­
ровать акад. И. М. Виноградова десятью 
тысяча-ми рублей. 
6 нюня на стадионе «Спартак» в Новосибирске состоялся парад физкультурни­
ков и спортивные выступления, поскятцениъш крвавей партконференции На 
снимке: физкультурники спортивного обществе «Лрвовютив» на параде (слева 
направо) Р, 8. Лаптева (управление Томской железной дороги), Т. Ф. Рачне-
вич (еюеммо-инженерное училище), И. Новицкая (иэопропункт ст. Ново 
ембирск). С0ЮЗФОТ0. 
БРАКОНЬЕРЫ 
НА РУБЦОВСКИХ 
ОЗЕРАХ 
ГУГ.ПОВПС. в. (НавЛ. корр.). Июй весной в 
районе появилось исключительно много во-
доилапяюшгй и болотной ДИЧИ. Н первые дни 
оюты за одну зарш охотники набивали по 
4(1—ПО уток. 
Установленные крайисполкомом сроки охо­
ты иа во !..!.!.ом-..ни •, ••. и полотую дичь дав­
но прошли, но на меряв не смолкает гул 
от ружейной стрельбы. 'Ю мая. н выхоли.и 
день, утиное озеро «Ракиты» скрывалось как 
бы в тумана от порохового дыма. С берегов 
втого о.>ера браконьеры корзинами несут ути­
ные яйца. II ре лес дате л н сельсоветов никаких 
мер борьбы против бракппм'рив не принимн-
ют. Председатель Б-Шелковниковского сель­
совета Горбачев даже сам продолжает охоту. 
Гай|ц полкой своей бе |деятгл1Нс.С1 ью также 
потакает браконьерству. 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
Жертвы неосторожности. 6 июня, в час но. 
чи, Кутов Н. И., заведующим радиоузлом То-
гучинского зерносовхоза, приехавший в Но­
восибирск по делам службы, пыталсл на хо­
ду сесть в трамвай. с.тслопянший в парк. 
Оступившичь, К'утов попал иод пагон, ему от­
резало левую руку. Шморадннший доставлен 
в скорую помощь. В етот же день вечером 
в центре Пушим Ф. Т., пытавшийся сесть в 
трамвай на ходу, попал между площадкой и 
предохранительными щитками моторного ва-
юна. Пушив отделялся яегвяма ссадинами 
,МЕЧТА" 
тов. ВОДОПЬЯНОВА 
Московский реалистический театр по-
лучтл с Северного полюса от автора 
пьесы «Мечта» Героя Советского Союзи 
М. В, Водопьянова следующую радио­
грамму: 
«Напишите как успехи. Привет всем. 
Водопьянов». 
1\\ :;п:одигелн театра немедленно от­
правили тов. Водопьянову ответную ра-
I диаграмму, в которой пишут, что «Меч-
I та» идет с 21 мая ежедневно, спектакль 
' пользуется огромным успехом у зрите-
лей и прессы. Театр гордится победой 
1
 Героя н любимого аотора. 
В мичуринском 
опорном пункте 
ОЙРОТ-ТУГА. 7. (Запсибтасс). Новы-
ии успехами отмечает Ойротский пло­
дово-ягодный опорный пункт вторую 
годовщину со дня смерти великого рус­
ского ученого плодовода И. В. Мичурина. 
Организованный три года тому назад 
питомник сейчас занимает 150 гекта­
ров. Нынче ожидается первое массовое 
плодоношение яблонь, слив, вишен. 
В теплицах пвтомника выращено 
апельсиновое дерево сорта «Валенсия», 
на котором сейчас развиваются пло­
ды. 
Весной этого года высажено свыше 
5 тысяч диких яблонь для прививки, 
проведено массовое скрещивание дико­
го алтайского крыжовника с англий­
скими сортами. Продолжен опыт, над 
которым работал последние дни жиз­
ни И. В. Мичурин — выращиваются 
многолетние сорта дыни и арбузов. 
ВЫИГРЫШ В ТРИ т ы с я ч и 
РУБЛЕЙ 
ТАТАРГК. 7. (Запсибтасс). Препода­
ватель средней школы Нарымского ок­
руга т. Иестриков, приехавший в от­
пуск в Татарск, 3-го июня нред'явял 
в районную сберкассу облигацию, на 
которую пал выигрыш в 3 тысячи 
рублей. Сберкасса направила облига­
цию в тоскредит для экспертизы. 
В 1936 году Псстриков выиграл 
1000 рублей. Сейчас оп, как только 
получит выигрыш, собирается купить 
на 500 рубле! облигаций, а остальные 
израсходовать для поездки на экскур­
сию в Москву и Ленинград. 
НОВЫЕ ЭЛЕВАТОРЫ 
Еще в 1925 году Западная Сибирь 
не имела ни одного элеватора. Только 
за последние 11 лет в крае построены 
59 типовых крупных элеваторов, вме­
стимостью более чем на 200 тысяч 
тонн центнеров зерна. 
В этом году на строительство эле­
ваторов затрачивается 18 млн. рублей. 
К осени должно быть закончено строи­
тельство 9 новых линейных и пристан­
ских элеваторов. Они примут во время 
уборки первые 82 тысячи тонн зерна. 
Новые элеваторы строятся в Бийске. 
Барнауле, Успенке, Тогучине, Черепа­
нове, Быстром-Истоке, Третьяковке, 
Шелаболихс и Камне. 
НАКАНУНЕ ПОХОДА 
Н О В О С И Б И Р С К -
КАРСКОЕ МОРЕ 
Специальная комиссия разработала 
детальный план разводы нательного по­
хода осоавиахимовцев па весельном па 
русном баркасе из Новосибирска до Кар 
скоп» моря. 
Весь путь в З О Н километров пред 
полагается пройти за 17 ходовых дней. 
Команда должна делать в среднем по 
177 километров за сутки. 
Команда сделает остановки в Кожев­
никове. Могочине. Нарыве. Тымском, 
Александрове. Фокуре. Тундринском. 
Селияровском, Троицком. Шаркальском. 
: !" .1Н" ни т.-ком. Куше плеском . Салегарде 
(Обдорск), на острове Определенном и 
мысе Паюта. 
Длительное время команда проведет 
в районе речки Кода, около устья Ир­
тыша. Здесь когда-то было Кодское ос­
тяцкое государство, боровшееся за на­
циональную независимость. Об этой 
государстве и-о борьбе его народа в ли­
тературе почти не сохранилось никаких 
данных. Участники экспедиции займут­
ся сбором исторического материала. 
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Д Е Т Е Й , 
П О С Т У П А Ю Щ И Х 
В Ш К О Л Ы 
Началась регистрация детей, посту­
пающих в школы. Ио предваритель­
ным данным. школы Новосибирска 
ДОЛЖНЫ ЙУДу Г ПРИВИТЬ ТОЛЬКО 1: Пер-
вые классы больше. 11 тысяч дед си 
восьмилетнего возраста. 
6 ИЮНЯ ТРАМВАЙ ПЕРЕВЕЗ 
153 ТЫСЯЧИ ПАССАЖИРОВ 
В выходной день 6 июня новосибир­
ский трамвай перевез 153510 человек 
— рекордное количество за все время 
своей работы. Дневная выручка достиг­
ла 30684 рублей. Наибольшее количе­
ство пассажиров перевезли второй и 
третий маршруты в парк культуры I 
отдыха и в рощу за город, 
РАССЕЯННЫЕ ПАССАЖИРЫ 
Пассажиры трамвая часто забывают в ваго­
нах различные веши. Недавно Кузнецов, при­
ехавший из Томска в командировку, аабыл в 
питоне 1емодан с ценными вещами. В чемода­
не оказалась ааписная книжка с адрееом, по 
которому и был найден рассеянный ппегпжир 
Не всегда, однако, удается установвть адре­
са владельцев оставленных ветвей. В трамвай­
ном парке имеется специальная кладовая, где 
хранятся вещи, забытые пассажирами. Здесь 
сотни предметов — сапоги, чемоданы, узлы с 
бельем, корвины, детские пальто н др. 
•ДНЕВНИК" 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
У Г О Л Ь 
5 июня Кузнецкий угольный комбинат до­
был 479*5 тонны угля. План пыполнен иа Ш 
процентов. По трестам добыто: 
П"Д. ра^ от 
(• метм 
'{ 
т §3 
2 ц -— 
Сталннуголь 
№4 М 121,4 113 
Прокопьевску голь 77Л.-1 70 тт.2 104 
Ленннуголь 
НОВЬ 
87 71,8 зе 
Лнжероуголъ 72! I 60 58..1 43 
Ь'агпновичуголь 8761 10« 52,0 29 
Молотовуголь .127(1 
Щ 
80,4 36 
Куйбышевуголь ШЯ 
И 
27,в 14 
Камгровоуголь 19.12 88 16.9 
в июня добыто угля 41829 т жн. Плав вы 
полнен на 80 процентов. 
М Е Т А Л Л 
I июня Кузнецкий металлургитескнй комби­
нат им. Сталина выплавил 44.11 тонну чугуна 
(90.8 проц.). 4250 тонн стали (94.5 проц.). Про­
катано блюмсов 1.194 тонны (27 ПрОЦ). рель-
собалок 748 тонн (41,5 проц.), листового же­
леза 587 тонн (93 проц.). Стан «500» дал про­
дукции 1200 тонн (84,5 проц.). 
8 июня пыплавлено чугуна 4Ш тоня (97.6 
проц). стали 4230 тонн (91 проц). Прокатано 
листового железа 704 тонны (111,8 проц). 
ИЗВЕЩЕНИЯ 
15 июня, в 7 час. веч., в клубе име­
ни Сталина состоится пленум горсове­
та РИ и НД. 
Повести»: 
1. Отчет президиума горсовета (докл. 
тон Головачев). 
2. Своя бюджетов на 1937 г. (донл. 
т. Кузнецов). 
• Президиум горсовета РК и КД. 
• 
Крайком ВЛКСМ извещает, что 
10-го июня 1937 года созывается пле­
нум Западно-сибирского крайкома 
ВЛКСМ с повесткой дня: * 
1. 0 подготовке комсомольских ор­
ганизаций к выборам в советы и не­
достатки политико-воспитательной ра­
боты в комсомоле (докл. тов. Пантю­
хов). 
2. 0 сроках проведения городских, 
районных и краевой конференций 
ВЛКСМ (докл. тов. Мурашкин). 
3. Текущие дела. 
Просьба прибыть на пленум без 
опоздания. 
Секретарь Запсибкрайкома ВЛКСМ 
ПАНТЮХОВ. 
• 
8-го июня, с 7 до 9 чес. веч., в партка­
бинете ГК ВКП(б) (дом Ленина) проводится 
консультация на тему: Партия большевиков 
в период империалистической войны и второй 
руссиой Февральской революции (1814 — фев­
раль-март 1917 г,). 
Ответ, редактор Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
Т Е А Т Р 
КРАСНЫЙ Ф А К Е Л 
8 июне 
О I Е Л Л О 
Начало • 6 час, вечера 
Сеяпявче <иле.ты действительны. 
Кагса открыта с 12 но 8 ч. двя в о 6 д« » ч. 1»ч. Тел. 81-03«, 
Прваямаютеа ааяавя о лоста»ко! ««лето» аа дам. 
9 «юяя Свадьба Кречаисиого 
ГОСЦИРК ШАПИТО 
Сегодня 
гастроли китайского народного аттракциона 
Начало в 9 час. вечера. 
Дети до 15 лет на вечерние представления не до­
пускаются. 
Касса с 11 до 1 часа дня и с 5 до 10 ч. веч. 
САД им. СТАЛИНА Летвшй тгвтр 8 июяв 
С В А Д Ь Б А К Р Е Ч И Н С К О Г О 
Начало в 9 час. 30 мин. веч. 
Сезонные билеты действительны. Талон .4 11. 
Касса открыта с 5 час. вечера. 
В саду БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ 
8 атввя К в р м в и 
П Р О Л Е Т К И И О 
Начало саванов: _ _ , — 
и,., 1-«.мо, О Б С Е 1С 
я 10-48 1*4. 
В яояцевтяон вале выступают артисты «страды, в прпграмне: 
муаыжа, пеяие, твяцы. . 
Новый авухогой художественный фильм 
по одяоиывявой новелле О. Балъаака 
1-й Р О С Н И Н О „ СЕГОДНЯ 
.. Премьера, Звук, янвп-кемеднл
 | т
" Гоголю 
Начало сеансов: 
I , 3-45, 5-80, 7-18, 
9, 10-45 I. 
Открыта предварительная продажа билетов 
Ж Е Н И Т Ь Б А 
м о с к о » « " К И Й 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(Москва, Моховая, 11). 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ 
Н А В С Е ФАКУЛЬТЕТЫ 
Об условиях приема см. центральные газеты: .Правда" № 125 от 
8 мая и .Комсомольская правда" № 103 от 8 мая 37 г. 
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПУШНО-СЫРЬЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА НАРлОМЗЕМА СССР 
О Б * V I В Л Я г - Г 
О С Е Н Н И Й ПРИЕМ С Т У Д Е Н Т О В НА 1-й К У Р С 
Институт готовит специалистов высшей квалификации: 
1. Зоотехников-звероводов, 
2. Биотехпнков-охотоведов, 
3. Зоотех на ков-каракуле йодов. 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ЛО 1 АВГУСТА. 
К заявлению должны быть приложены: автобиография, аттестат об оконча 
нни среднего учебного заведения (в подлиннике), удостоверение государствен, ле­
чебного учреждения о состоянии здоровья, две фотокарточки с собственноруч­
ной подписью поступающего, заверенной госучреждением, паспорт (пред'яв-
ляется лично). 
Приемные испытания проводятся между 1 и 20 августа по установленным 
для всех с.-х. вузов программам. 
К прнпмным испытаниям допускаются лица в возрасте от 17 до 85 лет, 
имеющие аттестат об окончании полной средней школы. , 
Принятые обеспечиваются общежитием и стипендией. 
Заявления направлять: МОСКВА, ст. Балашиха. Моск-Горьк. ж. д. ВЗИПСХ. 
Д И Р Е К Ц И Я . 
Ю Н Г Ш Т У Р М Премьера. Звук, художеств, ггввилючелчеекай 
• 1 *ЯЛЬМ 
Начало сеансов: 
8-80, 4, 5-80, 7, 
8-80 и 10 ч. 
Кино »РОТ-ФРОНТ« 
(бывш. клуб мылвавида) 
Нач. ееае.1 «, в • и ч. 
Касса в 4 час. 
А Л М А С 
В !|ойе сим I "-1РГ1. .->:>• и оркестр 
ТРЕБУЮТСЯ 
б у х г в л т в ; - " в л ы с у л в т о р , знако­
мый с полиграфическим произ­
водством, к ' р р е к т о р , знакомый 
с бланкоиздательством, т е х н о р у к 
П А г р а ф ( т.Новосибир к,Крас­
ный проспект, д. горсовета. Зап-
сибо) деление .Союзоргучета". 
Октябрьскому родильному дому 
(Новосибирск, Инская, 15, теле­
фон I* 33-787) Н У Ж Н Ы 
ТРИ ВРАЧА на должность орди­
наторов с общим врачебным ста­
жем не менее 5 лег. 
Транспортный отдел стройконто­
ры ДНК продает на ходу 
МОТОРНЫЙ КАТЕР 
60 сил, буксиро-пассажирский. 
Справляться ул. Пушкина, 71, или 
по тел. 34-869 м 33-073. 
КИРОВСКИЙ 300ВЕТИНСТИТУТ П ^ Т Е * ™ 
НА ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ И ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТЫ 
С 4-ГОДИЧНЫМ СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 
Товарной базе трансторгпита Том.
1 
ж. д. требуется на временную 
работу БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУ­
ЛЯТОР Фабричная ул., товарный 
двор. 
Институт готовит спецна.тнетоп вы­
сшей квалификации — зоотехников 
п ветврачей. 
В институт принимаются лица в 
возрасте от 17 до 85 лет, имеющие 
законченное среднее образование 
или получившие аттестат об окон­
чании средней школы в порядке 
акстервата. 
К приемным испытавиим допу­
скаются и окончившие техникумы 
без производственного стажа при 
наличии специальвого разрешения 
Наркомата или ведомства, в веде­
нии которого находится техникум, 
лица с незаконченным высшим об­
разованием допускаются к прием­
ным испытаниям на общем основа­
нии. Все поступающие подвергают­
ся приемным испытаниям в об'еме 
полной средней школы по следую­
щим предметам: 
а) русский язык (письменное 
сочинение), б) грамматика, в) лите­
ратура, г) политграмота, д) матема­
тика, е) физика, ж) химия, в) гео­
графия н е) один нз иноотранных 
языков (по выбору поступающего: 
английский, немецкий, французский). 
Окончившие среднюю школу и 
имеющие по основным предметам 
отметки отлично, а по отдельным 
предметам (рисование, черчение, пе­
ние, музыка, физкультура) не ниже 
хорошо принимаются без испыта­
ний. 
Для поступления и вуз подается 
на имя директора ааявлевяе с при 
ложеннем автобиографии и следую­
щих документов (в подлинниках): 
в) аттестат об окончании среднего 
учебного заведения. б) паспорт 
(пред'является лично), в) военнообя­
занные — справку об отношено-!.- . 
воинской повинности, г) справку от 
врача о состоянии адоровья и при­
вивке оспы, д) 2 фото. 
Прием заявлений до 1 августа. 
Приемные испытания с 1 по 85 
августа с. г. с зачислением в чи­
сло студентов с 81 по 85 августа. 
Занятия начнутся с I сентября. 
Нужлзюшиега студенты обеспечива­
ются общежитием, аа исключением 
членов семьи. 
Размер стипенднн на 1-м курсе от 
188 до 158 рублей. 
Институт имеет клинику, оборудо­
ванные кафедры ' н лаборатория, 
учебно-опытное хозяйство, столо­
вую и мастерские. 
Адрес: г. Киров, ул. Герцена, 74. Зооветингтятут. Дирекпия. 
Западно-Сибирскому геологиче­
скому тресту требуются: 
БУРОВЫЕ МАСТЕРА, стерт ль 
БУРОВЫЕ РАБОЧИЕ, СЛЕСАРЯ 
И ТОКАРЯ. 
Красный проспект, 37. 
ТРЕБУЮТСЯ 
ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРА 
л-1» работы в жвлнщкв-ремоитяих конторах 
при стевцнях Новосибирск, Тайга, Барна­
ул, и др. 
С предложениями обращаться: ул. Уриц­
кого. 41, ашляшяый отдел ттграаяення 1 ом­
ской жел. юр. (старое здание), группа вал 
ров -т. Суховых. 
Т Р Е С Т У 
ЗАПСИБЗОЛОТО 
— Т Р Е Б У Ю Т С Я = 
работники медперсонала на периферию 
зав. аптекой, зав. врачеб-
но-больничным участком, 
зубные врачи, з у б н ы е 
техники, врач терапевт, 
зав амбулаторией, сан-
школьные врачи, врачи 
охматмлада, рентгенолог, 
зав. фельдшерским пунк­
том, акушерско-ф е л ь д-
шерским пунктом, вто­
рой фармацевт или се­
стра, знакомая с аптеч­
ным делом, акушерки, 
фельдшера и медсестры. 
С предложением обращаться: Крас 
ный проспект, I, Запсибзолото, от­
дел кадров, комн. 16, с 1 часа дня 
до 3 час. 
ТРЕБ?.' ЮТСЯ СТАРШИЕ БУХГАЛ­
ТЕРА, БУХГАЛТЕРА и СЧЕТО­
ВОДЫ Новосибирск, Ленина, 24, 
(.оюзтранстрой. 
Куплю стартер у 
гол кате ли Ш него 
циклетному мотору 
«ДЖАП». Улица » | 
ноября, 27. 
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